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Su surtido de Otofío e
Invierno desafia competencia
Tampoco olviden que dan los mejores premios con especialidad unaÍ Máquina Fonográfica Standard, gratis & cada marchante que compre por
: dinero la suma de $10.00 en el departamento de efectos seoos.
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Flete pagado en cualquiera puerto
del Ferrocarril de Nuevo Mexico. Re- -
mita la suma requerida con la orden a S
nosotros o si prefieren a La Voz. j
LUIS ILFELD.
DLL SITIO DE U GURÍU DE
CLRUIU0.
La Querella Contra llubbell Dese-
chada. Ll Qjo Warranto
en Statu Quo.
Del Journal de Albuquerque,
correspondiente al Martes pasa
do tornamos lo siguiente:
El Juez Abbot tuvo aver una
consulta con los abobados en el
pleito de "Quo Warranto" del ex
alguacil, T. S. llubbell, contra
el alffuicil Perfecto Armij , en
el cual busca obtener de nuevo
la posición de Aguacil del
Condado de Bernalillo. Mien-
tras que nada ocurrió de carácter
oficial, la corte expresó la opinion
de que no podría proceder en k
causa sin la autoridad del Procu-
rador General, George W. Pri-char- d,
quien retiró su consenti-
miento después de haberlo dado
una vez.
La cuestión está ya ante la
corte suprema del territorio y en
toda probabilidad será deslinda-
da allí irrespecto de la acción
que tome la corte de distrito, pe-
ro al ju7jjar por las observacio-
nes del Juez Abbot parece que se
pedirá al procurador general per-
mita que la causa prosiga ante
la corte de distrito del condado
de B 'rna'.illo y que dé su permiso
pira ello.
La objeccion (ó demurre) á la
querella en la causa del territorio
contra Frank A. llubbell fué sos-
tenida por la corte ayer y la cau-
sa fué desechad. El procurador
do distrito, P. W. CUncy, ha di-d- o
aviso de que sacará apelación
á la corte suprema- -
Se alega que llubbell cuando
era superintendente de escuelas
públicas, hice pocos años, cobró
oor visitar distritos de escuelas
del con lado de lrnalil!o, que no
visitó, y por haber descuidada-
mente acrecentado sus cuentas.
Bajo esta acusación presentó que-
rella en su contra el gran ju-
rado durante !a reciente sesión de
a corte, acusándole de haber ob
tenido dineros bajo falso pretex
to
El demurrer y moción para de
sechar la querella que fué argu
mentada por el Hon. W. B. Chil- -
ders, el día 12 del corriente mes,
alega que la querella no acusa
iolacion alguna de la ley: que la
querella fué presentada dos ó tres
años después de cometido el pre
sunto crimen ; y que no demuestra
quién era el dueño de la propie-
dad tomada; que la querella co
demuestra que los comisionados
de condado fueran engañados;
que la querella no a!ega suficien-
cia del falso pretexto con el cual
se acusaba ni reo y que en la que-
rella minina había un error cleri-
cal.
El procurador Clancy archivó
su respuesta por escrito al de
murrer" y moción para desechar,
negando estas alegaciones, y ex
poniendo razones porqué debetíi
proceder adelante la causa, pero
a corte ha declarado por medio
de su decision que las objecciones
estaban bien fundadas y ha dése
diado la querella.
Contesta Oratorica.
El Jueves de est i semina tuvolugr una contesta oratorica en
tre los alumnos de la Normal y
los de la csxuela publica de la
Plaza Nueva, la cual tuvo por ob
jeto la designación de los alum
nos de ambas escuelas que han de
tomar parte en la contesta terri
torial que se tendrá en Albuquer
que la semana entrante. Noso
tros habíamos pensado aten 1er :
los nugcíli os ejercicios, pero de
bido a otros compromisos que tir
vimos esa noche nos vimos obli
gados á priyarnosdel gusto.
Sibenios, sin embargo, que los
ejercicios estuvieron lucílisimos.
Los candidatos que ganaron los
premios y que se escogieron para
la cont sta territorial son, por
pirte de la Normal, la bril anti-señorita- ,
May Ross, hija de Don
Roberto Ross, diputado colector
de condado, v por la escuela pu
blica, el hábil joven, Lawrence
Clark, hijo de Mr. John S. Claik
Mr. Hearst y el Mayorazrn de
Nueva York.
Nueva York, Dio. Id La corte de
apelaciones del estado lo Nueva VorU
ha dado fallo denegando la solicitud de
los abogado tie Mr. lbtarst de que se
abran ls cajas do boletos y se cuenteu
los votos.
Mr. Sliearn abogado personal do Mr.
IIeart comunicó hoy un plan novel que
tieno por üd el abrir tld la cajis y con-
tar Jos votos depositados en ellas.
"Haremos introducir," dijo Mr.
Sheran, "un provecto para que se cuen-
ten los votos de esas cajas dado en la
última elección de esta ciudad. No ven-
drá en forma de enmendación á la pre
senté ley de elección que sería retroao-t- i
va, sino que proveord para quo se
abran todas las oaj as do boletos, y quu
so cuenten los votos en vista do la evi
deucia ya obtenida do qua hubo fraude
en la computación.
La nueva computación so hará con el
fia de descubrir el extento del fraude v
no para su correooloo ; podemos valer
nos de la información au3 te obtema eu
til procwo gqe ie fca g ioiUtui' po- - m
cuerpo y alma al proyecto de union y el
sentimiento se ectá diseminaudo mXé y
mis ca la dia. Loa Arizoniaoos de otra
parfc del Territorio que estuvieron pre- -
tente demostraron Inmenso eutusiaimo
y Mr. Rodey tiene má esperanzas me
nunca de conseguir el estado uui lo "
Hablando de esta junta dice el Jour
nal correspondiente al Martes pasado:
B. S. Rodey. W . 15. Cliilders y J. J.
Sheridan regresaron do Tucson ayer
por la mañana, donde pronunciaron dis-
cursos fuertes ante una entusiasta junta
de estado unido en la Opera de Tueson
la cual estaba licúa desde el suelo hasta
el techo. Mr. Rodey dice que
el edificio contenía todo lo que
cal en ! y que habia nada menos
ue 750 personas presentes y probable
mente cerca de mil. Mr. Uodey dice
que su recibimiento fué extremamente
cordial, y que el extento del sentimien
to pro estadista del sur da Arizona es
un mayor quo lo que se lia reprrsnta
do. Otros oradores en la junta lo fue-
ron el Coronel Allen T. Ilird, editor del
Oasis dn Nogales, el ex gobernador L.
Moches, el Coronel Ainsworth y h.
A. Miera, quien convenció á favor de
la consolidación al crecido elemento
nativo de la oiudad. William B.
Heary, secretario de la organización de
'antis," de Arizona, estuvo presente y
él le dijo al Sr Miera que naos cuantos
hombres de la estampa de él podrían,
sin dificultad, convertir A to lo el ele
mento nativo de Arizona al estado con
solidado.
El Coronol Ainsworth informó á loa
Albuquerquefioa que cien cartas perno
nales han sido escritas de Phoenix du-
rante la última semana á los miembro
del Congreso urgiendo el pasaje del pro
yecto de union.
'Ayer se recibió en el cuartel local una
grande petición de Clayton, Nuevo Mó
xico. y también de Lincoln y Es'aneia.
Del Condado de San Juan se recibió in-
formación que muchos otro documen-
tos están en camino, de aquella sección.
Todaa estas serán mandadas á Wssh
ington de una vez."
LOS REPUBLICANOS DEL CONDADO DE SAN
TA CUUZ ARIZONA, DICEN IDKN
En una iuct del comité ejecutivo re
publicano, del Condado de Sunta Cruz,
Ariz, se adoptaron las siguieuti s reso
luciones, sin un solo voto en contra:
"Por Cuanto se ha introducido y está
pendiente en la actualidad, auto el Con
greno de los Estad" Unidos, un proyec
to para hBbil tar al pueblo de Nuevo
México y Arizona para que redacten y
adopten una oonstituoiou, bajo la cual
deberá formarse el estado de Arizona;
"Resuélvase por el comité ejecutivo
de la Comisión Central Republicana del
Condado de Santa Cruz, Arizona, en
unta convocada v tfnida en Nogales.
I dia 12 de Dio 1905, que por esta anón
cia su soporte y abogacía de la propues
ta decretacion de consolidar á Arizona
y A Nuevo México en un gran y
urgimos al copgreso que pase el proyeo
to, mandando la cuestión para que se
rregle por el pueblo de Arizona en una
elecion ;
"Que esta oomision ve lia propuesta
union de ambos territorios como una,
dictada por las más elevad. considera
clones de patriotismo y sabia política, y
encaminada rt los mejores iutereses de
todos aquellos á quienes afecta."
lelegrama y copias de este acuerdo
fueron mandadas á los presidentes de
los comités sobre territorios de ambas
cámaras del Congreso.
EL PROYECTO SERA PASADO DESPUES DE
LOS DIAS DE I I ESTA.
Washington, Dio. 1!). Mr. Hamilton,
presidente de la comisión sobre territo-
rios, de la Cámara, Informó hoy al de-
legado Andrews, que el proyecto de es.
tado unido será reportado y pasado por
ht c;imara inmediatamente después de
los dias de fiesta. Entre tanto, sin em
bargo, el Speaker Cannon está teniendo
un tiempo interesante y las cosas no pa
recen tan brillantes por lo que concier-
ne á los republicanos de la cámara. De
trás del efcenario está una banda de
rebeldes" que se muestran testarudos
contra el proyecto de admitir á Nuevo
México y Arizona como un estado, y
lawney. el nuevo presídeme de la co
misión de apropiaciones, es el jefe do
esta batida. Otra bauda republicana es
la que cf ta en contra de admitir el a.o
car y tabaco de Las Filipinas á este
pais, y estos, junto con los 0f república
nos anti estadistas pueden formar una
fuerte coalición corubinaudose para ayu
da mutua he realiza claramente que
si los rebeldes so combinan con los do-
tnócratapodriaii estorbar el programa
del caucus republicauo.
Agrias ftcusac nes se oyen contra los
C5 "r belies, " viti estadistas. Estas
son al efecto qau un ex gobernador de
Arizona, que representa los interest7 de
grande corporación s ha traído intiuen
cias ilícitas contra la union de Nuevo
México y Arizona. Mientras que no se
hacen acusaoioue especificas todo el
asuuto huele á podrido.
Sobre los escándalos do opnmeion que
seestíín desarrollando, dice un
de Nueva York qie se contiende por so
nadores de reputación que hav allí un
"lobby" que representa $S00,Ü()0.000 en
intereses mineros y $100 000,000 e:i inte
res' ferrocarrilero Ar z ina y Nuo
vo México El objoio do los hombre
que se opone al proyecto es til do con
servar el presento sistema do taoaciouei
cu ambos territorio Con el cambio rio
estado vendría una revision tie las leyei
de tasaciones y Ias propiedades que abo
rase escapan oon leví-iin- ts impntstos
serian asesada mtis. Por ejemplo, un
sanador de lo Estados Unidos coutlen
de quo en Arizona, una mina pert 'ne
cíente al heriiano de nn spnador paga
tasaciones sobre un avaloramiento de
un millón de tiesos, cuando la mina vale
ciento cincuenta millones de posos y que
solo en maquinaria y mejoras tiene un
millón de peso. El duefio de esta mina
ha echado la bravata que su renta nv n
sual de la misma es un millón de pesos
al mea.
Avisan de Springer con fecha
17 que Count Caldwell, que mató
á Kuperto Martínez en un baile
en Cimarron, la semana antepa
sada, se entregó al diputado al
guací! Brown. Brown puso que
ja en su contra inmediatamente
El acusado prescindió la examina
cion y fue puesto bajo fianza de
$1.000 pan aguardar la acción
del gran jurado. Calvell es un
jovencito de 18 auos que atendía
a la escuela de Cimarron. Núes
tros lectores recordarán que e
jurado coronario dictamino que
el homidio había sido justiü
cable,
De h Corte de Albuquerque.
Durante la semana corriente
se juzgó en Albuquerque la causa
instituida contra Eslavio Vigil,
acusado del delito de asalto con
intento de matar- - El jurado,
después de oir la evidencia, falló
que el reo estaba culpable de
asalto simple. La corte no le
ha impuesto sentencia. El asalto
fue cometido el 20 de Junio, 1904,
en Los Barelas, contra la persona
de Abran Di mas, á quien Vigil
pegó un golpe con una cuarta
fracturándole el cráneo, de cuyos
efectos estuvo á punto de perder
la vida el herido.
Todavia hay quereüa pendien
te contra Vigil, por mal apropia
ción y malversación de fondos que
se alega cometió mientras era su
perintendente de escuelas.
Emilio McClure. el mulato que
asesinó k Nicolás Sanchez y á
Carmen Baca, en La Posta, du
rante el verano pasado, y de cuyo
atroz crimen dimos cuenta opor
tuna, retiró su alegación de ino
cencia y se confesó culpable del
delito de asesinato en segundo
gra lo. La corte no le lu to
sentencia, pero es eviden-
te que esta será prisión perpet-
ua-
Locales.
El senado federal confirmó el
Martes los nombramientos de to
dos los jueces de distrito, agri
mensor general y registradores
recibidores de las oficinas de
terrenos, cuyo escogimiento por
el presidente, publicamos la se
mana rasada. Solo el nombra- -
miecto del Secretario del Terri-
torio queda pendiente todavía
ante el senado debido á Ion cagos
que se archivaron en su contra.
El Viernes, dia 20 del corriente,
se celebrara en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de los
Dolores, solemne misa cantada,
para conmemorar el aniversario
del fallecimiento de Doña Marti- -
ta Maes de Jaramillo. La fami-
lia desea por nuestro conducto
invitar á todos sus parientes y
amigos para que atiendan á la mi-
sa y á que eleven sus.nruegos al
Mtíimo en sufragio ut alma de
la finada.
El general 1J. J. Vi'joen, uno
de los jefes de la finada república
del Transyaal y de la guerra con-
tra los Ingleses se propone ser un
NeoMexicano en lo futuro.
Cerca de Berino, Condado de Do
ña Ana, compro un rancho que
contiene SOO acres de tierra, don
de se establecerá con cuatro mas
familias Boer. Se espera que
ese será el núcleo para el futuro
establecimiento de una colonia
de Bocros en aquella sección del
Territorio.
El Juez Mills de la Corte de
Distrito impuso las siguientes
sentencias el Sábado pasado á los
otros reos que fueron convictados
durante el termino: Pedro Padi
lia, por matar un caballo, un año;
Nicolas G. Salazar, por el robo
de una oveja, dos años y medio;
Ruperto Gonzales por robo de re
ses, tres años y medio; Florencio
Licon, por asalto con arma, seis
meses, en la penitenciaría; lí
nigno Montoya, por asalto, seis
meses de cárcel. Los reos fueron
llevados á la penitenciaría el
Miércoles.
Manuel Torres, acusado de ha
ber dado muerte a José Rodrí
guez, cerca de San Marcial, la
semana antepasada, de cuyo ho
micidio dimos cuenta oportuna,
fué puesto en libertad por la cor
te del Condado de Socorro, la que
creyó la historia de Torres al
efecto que había cometido la
muerte en defensa propia. En
misma corte fue exonerado Fred
(r.ilniu, a quien se acusaba de
haber dado mume ;i su propio
padre. El caso último su:edió
hace algunos años, y las circuns
tandas fueron que el joven en
contróásu padre maltratando á
su madre, por cuyo motivo le dis
paró un tiro de cuyos efectos mu
rio el padre.
Un despacho de Trinidad, al
Times de Denver, fechado el dia
16, dice: "El tercer robo armado
dentro de dos dias ecurrió anoche
como á las 12, cuando J. D. Gar
cía fué acometido por do hom
bres que lo relevaron de $5 00,
cantidad total que llevaba con
sigo. Fué cerca de la esHcion de
la via del Rio Grande. Un hom
bre armado con un gran cuchillo
salió de la sombra del edificio y
ordenó á García que levantara las
manos. García, que estaba asus
tado, se dilató en cumplir con la
demanda y el ladrón le tiró algu
nas cortadas rompiéndole el ga
ban y otra ropa y alcanzándole
algo á la carne eu el costado iz
qu ierdo. En esto, ctro ladrón se
aproximo armado de un revolver
No hay indicios de los perpetra
dores de este robo nt de los que
QÍUrric'QO tfoS OOCfecS PS4(la3
Habla Como un Demócrata.
El Mart de ebU temaos, lor la no
che, losó por rst de camino para Santa
Fe, Mr, Herbert J. IlugermaD, el futu-
ro gobernador de Nutvo México, donde
permanecerá alRunos días, regresando
en seguida á Koewell. Mr. Haerman,
prometió que mas tarde, pronto después
del aüo nuevo, vendría á pasar algunos
días en Las Vrgas. Ettá ansioso de tn
centrar al pueblo y darse á conocer j
familiarizarse con las ooudioiones exis-
tentes en todo Nuevo México.
Al reporter del Optio que lo encontró
en fa estación le expresó tu creencia do
que el proyecto de celado cousohdado
IasarA en ambas cAmaras del Congreso
y que él usara sus mejores esfuerzos en
caso de eu decretacion para inducir al
pueblo Neo Mexicano & que vote á tavor
de la constitución. El cree que el esta-
do consolidado será aun mejor que el
estado separado.
Mr liagerinan profesa que no omitirá
esfoerzo alguno para adelantar ios inte-
reses materiales de Nuevo México, du-
rante su inonmbeucia. Demuestra ma-
cho interés á favor de los intereses de
educación, el desarrollo del territorio
y la elevación moral y social de todo
el pueblo.
Durante su corta estancia en canta
Fe dió la siguiente "interview" al New
Mexican:
"La cuestión de estado es ahora el
tópioo más prominente en eBte Territo-
rio. Creo que el pueblo i abe general-
mente que yo estoy en favor del estado
consolidado y espero que se efectuará.
No obstante, diré ahora, que el asunto
se ha agitado por tan largo tiempo, ue
la mejor manera Ue arnglarwe pura
siempre es pouerlo al voto. Eu otras
palabras, que los ciudadanos de Nuevo
México y Arizona decidan la cuestión
por si mismos.
'Por supuesto no té que podre nacer
como gobernador hasta que haya proba-
do, PERO CREO QUE EL GOBIERNO
TERRITORIAL HA riSTAUU UUS
TAN DO DEMASIADO. Yo me esfor
zaró en reducir los gastos donde quiera
que 6ea posible.
"ün verdad, no me gusta naoiar mu
cho con respecto á mi inauguración por-
que como usted sabe, mi nombramiento
todavía no lia sido connrmaoo. sin em-
bargo, puede docirse que si yo asumo il
puesto, no deseo ninguna formalidad
durante mi inauguración. Lo que se
haga en este particular dependerá hasta
cierto extento de la opinion del gober-
nador Miguel A. Otero, y yo discutiré
el asunto con él esta tarde. Traer la
mihoia del Territorio á Santa r e im
pondría un gato que apenas lo ju8tina
la ocasión, mieutras que ai mismo tiem-
po seria imponer cierras inconveniencias
á los oficiales y soldados.
"Con respecto á la locación do la ca-
pital, caso que la suerte de estos territ-
orios sea el estado consolidado, creo que
deberla y que será locada en Nuevo Mé-
xico Sobre si permaneceré, ó uó, en
Santa Fe, no estoy listo para decir, pues
no f stoy suficientemente informado en
las fuses do la cuestión.
"Si existe algún pillaje (graft) en el
gobn-rn- territorial, s mucho mejor
que cuando yo sea gobernador éste se
suspenda. Me esforzaré en tener con-
tento á todo el pueblo irrespecto de po
lítica y conduciré los asuntos de mi
puesto para los mejores intereses del
tmt-bl- del Territorio.
"Nuevo México tiene nn gran futuro
ante sí, y se van á verifioar desarrollos
aun mayores en las lineas agrícolas, mi
rieras y otras, que xo que nemos visio
antes. Mi visita á la capital no tiene
otra significancia talvo el deseo que ten
go de encontrar ai pueblo de aqnl, a mu
chos de los cuales conozco bien, y ha
blando con ellos enterarme eu cuanto
sea posible de 6us opinionf s en cuanto á
los asuntos y de sus deseos para el tutu
ro. Permaneceré aquí basta el Viernes
cuando rt gresaré a mi bogar en líos
well."
Las expresiones arriba citadas son una
exposición verdaderamente patriótica y
democrática, y han de estar dando mu
cho que pensar á la gavilla de pillos y
usurpadores de los aeréenos del puuDio
Esta redacción desea reiterar al roturo
eoberuador quetn fsas linens tendrá ti
ooporte y cooperación incondicional de
La Voz pel tkiilo.
Sobre la Cuestión de Estado.
EL CONDADO DE APACHE, AK1ZOXA POR
EL ESTADO I'XIDO.
Un despacho de St Johns, Arizona,
fechado Die. 15, dice:
Los favorecedores del estado consoli
dado de todos los precintos del condado
de Apache se reunieron hoy en conven
ción aquí y organizaron una asociación
a Los delegados adoptaron
una resolución urgiendo al congrego que
conceda estado inmediato, ya sea conso
lidado 6 solo Un noventa por ciento
de los oiudadanos y rairadnres de tasa
cion del condado de Apache firmaron
una petición al Congreso á f efecto
El condado de Apaciie esta adyacente
ála linea poniente del Nuevo México. Es
ta potiiado exclosivamentrt por labrado
res y ganaderos y nn hay corporaciones
mineras ui de lerrocarriles que tengan
negocios en ti connado.
EL CONDADO DE ttOOSEVELT SECUNDA LA
MOCION
Un despacho especial do Portales
fechado el dia lo, dice:
En una reunion para ratificar la pro
posición de unido tenida aquí
hoy se adoptaron vigorosas resoluciones
por parto de les ciudadanos del condado
do Roosevelt pidiendo al congreso que
conceda estado unido ft Nuevo Mexico y
A Arizona bajo el nombre d Arizona
Una copia de las resoluciones fué man
dada al cuartel de La Liga Pro Estado
Unido en Albuquerque, de donde será
despachada al seuadtr 13 veridge.
LA JL'NTA I'E TUCSON MUY ENTUSIASTA
"Tucson, Arizona, Do. 10. La junta
en masa que se tuvo aquí esta noche ba
jo los auspicios de la asociscion de esta
do, foé uno de los eventos más grandes
y entusiastas de su clase que jamás se
han tenido eu Tucson El sentimiento
de la parte sur d Arizona ha sido mal
lepmeutado por los opoutores del esta
do oonfolidado, pues el proyecto lene el
mavor y mas entusiasta soporte aqnl
B 8 Jtoriey, el ex-d- f legado de Nuv
México, al Congreso, pronunció un dm
curso poderoso y elocuente á favor del
estado unido y recibió aplanaos ensorde
redores. El abogado W. B. Guilders
drt la Liara No partidaria Pro-Eittad- o d
Noevo México tamílico pronunció u
discurso muy fuerte. Lo otro orado
rp del programa fueron E. A. Miera, J
J Sheridan, y el general Ainsworth
Pboeuix. El pueblo da fita parte del
El Departamento Llevará la Causa
á la Corte Suprema Fe.eral.
La cuestión final del estable-
cimiento de la estafeta de la Pía
za Vieja tendrá que íer demorada
por a'gun tiempo, según noticias
llegadas de Washington. La
pretsi del territorio recibió el
Máttes el siguiente paite .tele-
gráfico.
Washington, Die, 19. El estafetero
general ha a icado apelación á la oorte
suprema de los Estados Unidos, en el
pleito de la estafeta de Las Vegas. Inter
pende la decision en esa causa no habrá
cambio en ningún particular, quedando
en statu quo el servicio de ce r reos de
Las Vegas.
Respecto al reporte al efecto
que el departamento había deter
minado dar á la estafeta de la
Plaza el nombre de "Old Las Ve
gas," y á la de la Ciudad el de
"Las Vega?," salió ser un borre-
go. Es evidente que algún ene
migo de nuestra Plaza estaba ha-
ciendo esfuerzos porque así fuera,
pero el departamento, aunque
bien hubiera querido hacerlo, no
podía bajo el decreto de la corte.
La contienda principal del pleito
instituido por Don Marganto Ro
mero y los miembros del concilio,
en representación del municipio,
de vanos ciudadanos, era la
restauración del nombre, y el de-
creto de la corte ordena que se
acceda á lo que Be pide en la pe- -
ícion.
Don Eugenio Romero recibió
el Sábado pasado un despacho
del delegado Andrews en el cual
e dice que la estafeta de la Pía
za Vieja seiía establecida con el
nombre de Las Vegas" y la de
a Plaza Nueva, con el nombre de
"East Las Vegas." Pero en vis- -
a de la apelación que ha sacado
el estafetero general, el asunto
tendrá que dilatarse hasta oue se
dé la decision.
De que la decision final vendrá
á favor de la Plaza de Las Vegas,
no hav la menor duda, y es evi
dente que el estafetero general al
sacar la apelación no tuvo otra
cosa en su mente sino la idea de
baccr sufrir más á nuestros ha
bitantes, porque la cuestión de
ey es demasiado clara para que
pueda haber duda alguna. Pero
tenemos una administración re-
publicana rigiendo los destinos
del pueblo y mientras esté, esta
mos obligados á sufrir todas las
vejaciones que tengan á bien im
ponernos.
rersonates.
Don Albino 11. Gallegos, de Las Con
chas, ae hallaba en la ciudad el Martes.
Nuestro amigo Don Cipriano Lujan,
del Sabinoso, visitó nuestro despacho el
Lunes.
El Jueves vimos en la ciudad á Don
Homan (Jrtiz, próspero comerciante do
ICivera.
Don Cruz Gallegos, de Tucumcari, se
encontraba en la ciudad & principios de
la semana.
El Miércoles partieron de regreso para
La Pintatla, Dou Juan V. Sena y su es-
timable familia.
Dou llamón Salas, do Chaperito, ae
encontraba entre los visitantes & la ciu-
dad el Miérooles.
El Jóveu Eucarnaoiou Perea. do Las
Manuelitas, transó negocios en nuestro
despacho el Miércoles.
El Lunes visitaron nuestra redaooión,
los jóveucs Pablo A. Sena, do Howe, y
Hantiugo Lujan de l'eoos.
Don Justo uonzales, de Las Muías, es
tuvo en la ciudad durante la semana
vendiendo productos del pais.
tA Miércoles llegó do El Manzano, D.
Pablo L'esperance, partiendo el mismo
di para su residencia en tín Jerónimo.
Ayer Hoító de Hauta Fe, Doña Manue- -
lita H, de Delgado, cou el lia de pasar
la noche buoua en compañía do su
mama.
Doña Sevoriana E. de Gallegos, de San
José, hizo una corta visita á tu papá el
Capitán Esquibel el Miérooles de esta
semana.
El Martes llegaron A esta, procedentes
da Santa Fe, Don Hilario Baca y su es- -
esposa, Di'fia lHouila, con el fin de vi
sitar á sus parientes.
hi Juez de Pruebas, Don Gregorio
Alarcón y su familia, partieron para
Autonchico y para su raucho cu El Pino
el Miércoles pasado.
El Sábado pagado partió para Santa
Fe, donde entrará al convento do Lo-rett-
la St fiorita Petrita Garcfa, hija do
nuestro amigo Don Francisco Garcia y
Gonzales.
El Lunes partieron do regreso para
Capullo, Colo, y .Santa Pe, Don Ro-
mualdo Ortiz y su esposa, y Doña H tisana
8. de Trujillo, después do una corta vi-
site á sus parientes en esta.
Aver ae encontraban en esta Don Juan
B. Pita y su estimable esposa, Doña
Juanita V. de Bloa. La señora partió
el mismo dia pora Clapbam á donde va
de visita á sus padres, y el Señor Bloa
regresurá hoy para La Cueva.
En la corte de distrito de El
Paso, se juzgó la semana pasada
á Teófilo Campos, bajo la acusa
cion de haber dado muerte á Ge-
naro Treviso varios años pasados
en la Fundición de Metales, que
está locada cerca de El Paso. El
jurado, después de oir la eviden-
cia, presentó su fallo condenando
al reo á nueve años de presidio.
Queda pendiente el juicio por el
asesinato de Emilio Aguilar que
ocurrió en el mismo dia que el de
Treviso, cuya causa ha sido apla
zada para el próximo venidero
mes. Campos.es el sujeto que
peleó contra su extradición de
México durante 3 años, y quien
al fin fué entregado á las autori-
dades de Tei-4-3 el tues finio .
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cgadoAndrews.de su proceder
on el lUnco de Pittsburg, que
aun le ha hecho recriminaciones.
Si, como disculpan al delegado,
ao estafo, como tantos lo han
asegurado, tí obró ilegalmente
adquiriendo dinero con artificio,
y quien obra en secreto y contra
la lealtad, no es inmaculado. El
)efensor del Pueblo.
Un hombre de convicciones fir
mes cuando cree en un principio
ucha abiertamente porel aunque
este en su contra la administra
ción; los periódicos que están con
tra el estado unido, ahora que ya
expresó sus miras el nuevo go
bernador y el Presidente, se han
quedado como cementerios. Muy
pronto esperamos una gran ex
hibicion de piruetas. El amor
el interés se fueron al campo
un dia "
El. Examiner de Los Angeles.
uno de los grandes y populares
periódicos de Mr. Hearst, ha sa
cado una edición especial dedica
da a la sección sud-oested- país
Entre otras cosas contiene articu
los descriptivos é interesantes de
Nueyo Mexico y Arizona. El
número se vende por 10 y la edi"
cion esta limitada a 200.000 nada
más. El mismo será mandado á
toda persona que remita la canti
dad á el Examiner," Los Ange
les, California
Kixohdahan nuestros lectores
que los primeros dias de la reu
nion del Congreso vino un depa
cho anunciando que el delegado
Andrews estaba dispuesto a tra
bajar por el estado unido. Poco
tiempo después se supo que c
había visitado al Presidente
luego después de su risita intro
dujo su proyecto de estado sepa
rado Se comenta al efecto de
que el Presidente le corrió desaires
tan agrios que para yengarse de
Koosvelt presentó su proyecto
1 Ah que delegado tan influente e
hombre que. 'liaci cosas! '
Lstis parece ser mal tiempo
para inaugurar un proyecto de
erigir un monumento á la memo
ria del Mathew S
Quay. Deben de pasar algunos
años antes que el pueblo pueda
desde una distancia tinpresiva
admirar la especie de estadista
de la estampa de Quay.St
Louis Globe Democrat. Especial
mente cuando graduados de
escuela dc Quay, como el Toro
Andrews, continúan en evidenci
tan conspicua. --The Albuquerque
Journal.
Ei. Secretario del Interiore
su informe al Congreso report
grandes adelantos en Nuevo Mé
xico, tanü materialmente como
en civilization. Comentando so
bre esto decia el otro dia un jó
ven algo satírico: o conveng
con el secretario en que ha habí
do adelantos en todo, menos e
una cosa." "Cuálí" le preguntó
su interlocutor. En el peno
dismo español." Que quiere u
ted decir?" ' Qué en Nuevo Mé
xico, aun en sus tiempos más os
euros, nunca había tenido 'Es
critores Bárbaros.'" El intcrlo
cutor tuvo que convenir que era
cierto.
No podemos atribuir á otra co
sa sino a la torpeza mental del
Escritor Bárbaro o a su instinto
de papagallo de repetir lo qu
nosotros decimos, el que nos dé
nosotros el calificado de pencos.
La definición de pencos, según lo
que sabemos, se aplica á los
que se les mueren ó los
abandonan sus nanas y luegosc
les mamanta de otra oveja. Si-
guiendo la misma condición, el
penco político, es aquel que le
falta su propio partido ó nana
política y luego se mamanta del
otro partido. Para ilustrar: En
el ano de combatían el
partido de la Union y el Republi-
cano. El partido de la Union fué
organizado por adliercntes de to-
dos les partidos políticos; con es-
pecialidad ciertos de los de orí-ge- n
republicano repudiaron para
siempre al partido abrigador del
crimen. Todos, incluso los bár-
baros, eran borreguitos de la ove-
ja unionista. Pero triunfó Me-Kinle- y,
perdió la oveja unionis-
ta y se le secó la ubre. Entonces
algunos pencos, incluso el mis-
mísimo bárbaro se amamantaron
de la oveja republicana. Nosotros
hemos alguuas veces mimado, es
muy cierto, pero siempre ha sido
de nuestra nana política, por lo
tanto el calificado de pencos no
nos aplica.
NO ES NATURAL
que uno se cicuta siempre con cansan
ció. No hay necesidad de arrastrar una
existencia siu ambición.
La debilidad do los nervios es respon-
sable por la lánguidos, deprctiou, debi-
lidad y varicocele..
La enfermedad do lot nervios, ya sea
que sa deba al trabajo excesivo, abando-
no al ap.tito, o cualquiera otra oauoa,
pueden hacerse tau fuerte como el ace-
ro por el uso de
LAS PILDORAS MiXINE.
Dan tono y vigor á oaila uu órgano del
cuerpo, uavi.an y dan fuerza á los ner-
vios y transforman á los hombres y mu-
jeres descaecidos, en personas fuertes,
vigororasy saludables. Si usted halla
que esto no es verdal se le devuelve el
dinero.
ft.OOlacaja, 6 cajas $5.00, (oon ga-
rantía do curación ). Libro gratis. Peal
Medicine, Co., Cleveland, Ohio.
De venta en la liotioa da O. G.
Sohsefer, Leí Vegai,
y regocijo qu solo dá el Espl'Pn San
lo cuando lo idin)' s á Dioa dc rvrazou.
Pues, hijos míos, ya saot-i- s que ra
saber cuál es el modo de teuer tranqui-
lo y en paz á quien os dió el lér, no ne
cesitáis, mas que batear La tranquilidad
de vuestro padre y esta se obtiene, sien-d- i
obedif-- c Us y complacientes con él.
De eta manera tendréis con vosotre
su bendición y la de Dios, que no es
pico.
En la casa del hijo bueno y prudente
luce la tabiduria, paro el que cauta eno-
jo á su padre no puede tener buen fin.
El sabio dice : Enojo es del padre el hijo
necio y de la madre que lo engendró.
Prov. 17: 25.
Con el empeño que tengo do dar buen
ejemplo y buenos consejos á los hijos
de familia, creo que cou la ayuda de
Dies, conseguiré, corregir y reformar la
mala conducta y mal proceder do algu-
nos hijos desobedientes y rebeldes que
hay en algunas familias desnaturaliza
das. Todo sér ó hijo inteligente que lea
cou cuidada y escuche con atención los
preceptos de Dios y las advertencias y
consejos que hemos dado en este trata-
do, no puede menos quo alcanzar las
bendiciones de Dios y las de los padres,
y una vez alcanzado este don, muy cer
ca estarán del reino de los cielos, al que
aspiramos ir todos loe que creemos y es-
peramos en las benditas promesas del
Evangelio. Qaé preciosa palabra es
esta! Entre paréntesis quiero pregun
tar-qu- é es Evangelio? Oh, el Evan-
gelio es poder de Dios! el cual nos ense-
ña tener paz con todos, nns enseña obe-
decer á Dios y honrar nuestros padres,
pero en un sentido más propio, Evan-
gelio significa bueDBB nuevas de gran
gozo para todo el pueblo Luc. 2: 10.
(Se continuará.)
NO ABRIGARAS EL CRINEN.
Bueyeros, N. M , Dio 5 de 1905.
Sr. Editor de La Voz del Pueblo.
No'ando la impunidad de las leyta
para el castigo dH los madiwhores y loa
muchos priv,l io- - de qne d sfrutan es-
tas debido á la protección que les dis-
pensan algunas de linearas autoridades
se me ocurre maullarle las siguientes
máximas que tocan el punto, cou la es-
peranza lie que si uo tienen, efecto algu-
no en los culpables de estas condiciones
sirvan siquiera como gum al pueblo en
el desempeño de sus deberes cívicos:
"La certidumbre del castigo legal sal-
va á los pueblos; la esperanza de la im-
punidad peí judioa & los mismos crimi-
nales; el que cierra las puertas del cas-
tigo abre las del delito.
"El magistrado que no esosrmienta á
los malhechores teme ó espera algo de
ellos; en el primer caso es débil y mere-
ce el desprecio; en el segundo, es, ha si-
do ó quiere ser cómplice del delito y
merece el odio de la nación cuyas espe-
ranzas anula y cuya dignidad ofende."
En Memoria de Adela Mascareñas.
La prenda que más amaba
Se ausentó de mi presencia
Dejando tiernos recuerdos
Por ro ins apera 3a ausencia.
Hoy mi triste corazón
Cómi podrá haber quedado, !
'Sumergido en aflicción
Por habernos separodo !
xA Dios le pido consuelo
5f también resignación j
Y que el alma de mi Adela
Goce de su bendición. ;
"Adiós" me dices, Adela,
Ya me voy á separar,
Y al cielo podré volar
Allí los podré esperar.
"Yo do todcg me despido
En esta triste ocasiou
Esperando mo perdonen
Y me den su bendición."
Tu facción era de virgen
Y tu expresión muy amable,
Fuiste muy biou estimada
Por tu atención tan afable.
Qué año, quó nios, qué mañana?
Cual pena micjrazout
Adiós Adela, querida,
Prenda de mi adoración.
Adiós, adiós, hija mia,
Adiós, ángel de mi casa,
Adiós, Adela adorada,
Adiós, amor que me abrasa.
Adela, mi bien querido,
Hija de mi corazón
Hoy con amor entrañable
Recibe mi bendición.
Donaciano Romero.
Mora, N. M.
ERA ILUSION.
Puerto do Luna, N. M , 11 de Die. 1005.
Sr. Editor de La Voz:
Espero dará cabida á lo siguiente:
Coatido voté por primera vez tres
a5os pasados, tenía inhnidna en mica'
beza tantos apodos de buenas cualida-
des de que se jacta el partido republi-
cano, de ser el partido de la ."properi-dad,- "
la "prot-ccioú- ," la "libertad,"
etc , creyendo yo que todo era verdad y
llevado del ímpetu irreflexivo de nn
Jóven determiné ser nn reptblieano.
Ea la siguiente elección volví á votar
por dicho partido, aunque con alguna
vacilación, poro desde entonces he po-
dido desengañarme y convencerme fue-
ra de duda que semejantes apodos con
que se apellida el partido republicano,
son solamente calculados con el fia de
Ilusionar getite, pues los hechos do dicho
partido prueban que es una cosa muy
diferente de lo que indican sns titules
Los legisladores han hecho cuanta ley
maldita pueden imaginar para medrar
ellos y bu favoritos tin importarles nn
pito del pueblo; las cortes gastan el di-
nero del pueblo envolviendo las cautas
de los criminales para tenerlos votando
por el partido, y en perseguirá inocen-
tes para procurar voltearlos á dicho
partido.
En vista de tal estado corrupto que
guarda la admiiistracion republi-
cana en este territorio, yo considero que
sólo podrán continuar siendo republica-
nos aquellos qne igecraa lo que pasa 6
tiempo nos trae el gran día del
mundo cristiano, el dia dc la Na-
tividad del Dios-hombr- e. La
glesia tiene dias de más solem
nidad que, como el Viernes San-
to, se conmemoran con luto y
gran sentimiento religioso. Pe
ro la gran fiesta de la iglesia, la
gran tiesta del bogar, la tiesta del
pueblo, en que participa el rico y
1 pobre, el blanco y el negro, la
fiesta en que preside como una
reina ataviada en blanco armiño.
a alegría, es la de la Natividad
del Señor la Noche-Duen- a.
La Noche'IJuena es especial
mente la fiesta de los niños. E.
por eso quizás que to lo el mundo
siente el contento y la felicidad
Quien no siente regocijo al
verá un niño feliz! Y si en ese
dia todos los niños son felices
quién podrá evitar que todo el
mundo rebose de dicha y conten
to y que no tenga sinosentimien-to- s
de buena voluntad para con
todos.
Luego, otro motivo de felicidad
para los grandes, son los dulces
y gratos recuerdos de la niñez
que nos presenta esta fecha glo
riosa. Quien es el hombre, qve
durante las Noche Buenas de
niñez no pidió aguinaldos y que
no recuerda con gratos sentimien
tos aquellos cantos, aquellas riso'
tadas, aquellos gritos, aquellas
reuniones de grupos de mucha
clios alegres, yendo de casa en
casa, cargando el costal que ser
vía de depósito para todas las di
tintas clases de aguinaldos que
las gentes de buena voluntad le
daban: y aun hasta las nuas
cuando tenían que repartirse del
botín.
Pero para las personas de ma
duro juicio, los que piensan, esta
fiesta tiene motivos mas altos d
regocijo, rara ellos es la best
que conmemora el evento mis
grardí y sublime de la historia
del mundo. Evento que obró un
cambio completo en toda la civi
lizacion-e- l nacimiento del Dios- -
hombre que vino á establecer la
fe verdadera entre los hombres
y á desmoronar con su santa fi'o
sofía á los inmundos Molos de
fanatismo pagano.
Washington Irving, el autor
Ingles, describe así la Noche- -
Iluena:
' Las campanas de Navidad es
tán repicando su suave toque; su
sonido alegre se oye más fuerte
más claro y más cerca, cada vez
mas cerca, como la bendición de
un tono dulce que llega al oido
Alegtei están los que tiran de la
cuerdas, y de una sola elevación
dc armonía, la Noche-Iluen- a, con
sus antiguos, y sin embargo, nue
vos y maravillos misterios, hace
su llegada triunfante al mund
una vez más.(tr .uas retes vuelven la cara a
Oriente y se arrodillan para ado
rar al Key de reyes en la cuna de
pesebre; las casas están adorna
das con ramas de acebo; el trozo
chisporrotea en el hogar, lasos
curas sombras se desvanecen; e
sol ha salido y lo niños de bri
liante mirar, que estuvieron des
piertos toda la noche esperando
oír en el techo los pasos del yiejito Santa Clam, solo pira ren
dirse al sueño en el momento de
su llegada, despiertan apresura
i iaos para encontrar su me
dientas colmadas de juguetes y
de dulces.
"Es propio y bel o que los rega
los y los buenos deseos llenen e
aire como copos de nieve en
Noche Üucna. Y hermoso es el
año en su venida y en su ida-- más
hernioso y bendito porque es
el año de Nuestro Señor.
"No c mnzeo más conmovedor
efecto de música en los senti-
mientos morales que el oir un co-
ro completo y resonante órgano
ejecutando un cántico de Noche-Buen- a
en la catedral que lleva á
cada rincón del basto santuario
la harmonía triunfante."
NO SK DESANIME.
Si so siente usted melancólico y de-
cepcionado por la íulta de fuerza, sos-
téngase con valor.
No se desanime auto la depresión
mental.
Es debilidad de nervios os todoPe-
ro ea suficiente. Ahora es cuando neoe-sit- a
la ayuda.
LAS PASTILLAS DE PALMO
Están curando personas quo estaban ya
listas para morir sin fuerza sin espe-
ranza siu el poder natural siu nada
para vivir.
Comience ustod á tomarlas hoy. So
seutirá un 60; mejor en die días. Se
lo devuelve el dinero si no lo cura.
60s la caja, 13 por $5.00. Garantiza-
das. Libro grát is.
llalsid Drug Co., Cleveland, Ohio.
De venta en la liotioa de Mann
Lhs Vega,
Merece los Elogios?
El gran jurado territorial que
se prorogó la semana ante-pasad- a,
usó el precedente establecido
ya por muchas años, de compli-ment- ar
á los oficiales de condado
y entre otros á nuestro alguacil
mayor porque "ningún prisione-
ro ofreció queja alguna acerca
del tratamiento que reciben y
por el buen manejo de la cárcel."
Con motivo de ese reporte in-
forma El Independiente á sus lec-
tores lo siguiente:
"El Juez Superior Mills en cor
te abierta congratuló á nuestro
alguacil mayor con palabras ade-
cuada por el modo que ha usado
para conducir sus negocios oficia-
les y por el celo que ha guardado
para evitar que se huigan los
presos."
'
comihionados que f n á Washington
con el apunto de la gran empresa de
gadió del Rio Grande, dice el "News"
I de El Paso, correspondiente al Sábado
pasado.
' Utea eM8 CWSmcnie loiuu suu.
felicitación s porel buen éxito de su
viaje dijo alguien A Félix Martínez,
quien junto con R. F. Hurgues, regre-
só anoche de Washington, en el tren
No. 43.
'Diga usted más bien, que El Paso
debe 6er felicitado por el prospecto que
le espera," ' replicó el Sr. Martinez, que
desde que ha estado en la ciudad ha he
cho de los intereses de El Paso, sus pro-
pios intereses.
Sin embargo, el Sr. Martínez, R. F,
Burgess. II. D. Slater, II. B. Holt, de
Las Cruces y loa miembros del cougre
so, W. R. Smith y Fergusson, merecen
nn voto de gracias de la populación de
todo el vallo del Rio Grande por el buen
éxito do su viaje.
Al conversar sobre su viaje ti Br,
Martinez dijo estamauana:
"No podia haber otro resultado. Te
níamos que tener éxito ó de lo contrario
uinguno do nosotros pudiéronos haber
dado la cara al públoo do esta vecindad
si no lo teníamos. Les hablamos estado
prometiendo que cuando suscribieran
sus terrenos el gobierno baria su parte
y cuando el secretario del interior miró
el asunto bajo ese punto de vista admi
tió la verdad de la proposición. Al
principio estuvo inclinado á pedirnos
que nos esperáramos por lo menos un
aíio, pero, aguardar ese tiempo proba
blemente habría querido decir aguardar
más. Nosotros le expusimos que el pue
blo habla hecho su parte y que teníamos
en negro y blanco la promesa del go
bierno al efecto que el proyecto se prio
o piarla tan pronto como los tei renos fue'
ran comprometidos.
' Dijimos al secretario, que mientras
para él era solo ono de una mult'tud de
quo para el pueblo do esto vade
era el todo, y después que nos entendí
mow no nos tornó diez minntos para con
cluir el apunto.
"El mavor crédito que se pueda dar
á loa miembro del Congreso, Smith y
rergusson no compensa la ayuda que
nos prestaron en el asunto. Ellos
aliaron con II. 13. Ilolt que representa.
ba á la asochclou d Las Cruces y á los
señores Burgess, Slater y á mí, que re
presentábamos la asociación de El Paso
y formamos una comisión de seis y nos
sostuvimos unos oon los otros en núes
tros argumentos. Decidimos, antes de
ver á ninguno de los oficíalos de Wash
ington, justamente lo que deseábamos
pedir y lo que teníamos que contender y
entramos & la lucha bien organizados
para conseguir nuestros deseos.
"Una de las priuoipales objecciont
contra la apropiación de tanto dinero
para el.regadío de Nuevo México provie'
no de la circunstancia que ese terri
torio sólo suplo 100,000 al fondo de re
gadío, é incluyendo nuestra apropiación
tiene ya obtenido cerca de un millón pa
ra aplicar en sus varios provectas. La
idea general es la do volver á cada eeta
do aproximadamente la suma de dinero
que tal estado soplo al "reclamation
service,' y esta misma idea'fuéol obs
táculo rwlH difícil que tuvimos que ven
cer. Allí está, por ejemplo el proyecto
de Hondo y las obras de Carlsbad y 1c
fíOO.OOO apropiados para la preea Leas
burg, que ascienden al doblo do lo que
el "reclamation service" ha recibido de
Nuevo México.
"Habia alguna influencia trabajando
activamente contra nosotros, pero yo no
la pude locar exactamente. Uno do su
argumentos principales era el heoho que
Nuevo Móxioo había recibido ya más
que su cuota, pero habríamos llevado el
asunto hasta el Presidente y confiado en
su equidad antes de reconocernos ven
cidos.
"LI reclamation service," se siente
bien dispuesto hacia el proyecto y est
listo a nacer tono lo que esto en su po
der, pero tiene tantas demandas sobre
Si tiempo y fondos que á menos quo
nuestros reclamos fueran urgidos como
se está haciondo oon los demás proyeo
os, no poarian naDer necno lo que
de otro modo pueden hacer. Pero noso
tros recibimos nn despacho de Mr
Smith diciendo que una delegación de-
berla mandarse á Washington de ona
vez á menos que deseáramos aguardar-
nos uu año ó dos. Fuimos a Washing-
ton y hemos vuelto con un contrato fir-
mado para la presa.
"La j resa de Leasburg regará como
40.000 mil acres en Nuevo México, y
cuando te construya la preea principal
las mismas acequias serán de utilidad al
sistema mayor. Leasburg está como á
17 millas al norte do Las Cruoes y el
proyecto será de gran ayuda al vallo cíe
arriba.
' Una vez que ooncluimos nuestro ce--
goeio de regadío, nno de -- los do la riele- -
cacion se acordó de la extension r'el
roerte JUUss hn el acto reunimes á
tola nuettra delegación de nuevo y fui
mos á ver al cuartel maettre general.
Le reeorJamos la prometa que habia he
cho para egraudar el Fuerte Ulifs y le
preguntamos cuándo iba á verificarse
eso. El estaba inclinado & pospotor el
asunto, y dijo que estaba tau ocupado
cou tantos otros asuntos. Explicamos
nuebtrolado déla causa y la api ora-
ción para la extension y mejoras ce hizo
el mismo día.
CORRtSPONDtNCIAS.
REFLEXIONES
Scire ia vldd Domestica de Id
m Consejos de Familia,
POU BLAS CHAVKZ.l
(C'OXHNTACION)
Si un buen hijo so coutecta con poco,
cs decir, eu tener gusto con procurar
que á nuestro padre U debemos la exis-
tencia y que debemos de hacer fuerza
que viva regocijado yen paz; tal hijo
ha bailado el tesoro oculto, y oon peco
FELIX MARTINEZ lre'te. y Editor
ANTONIO LUCERO, Secretario.
EZEQUIEL O. PE BACA, Tesorero.
PRECIO DE SUSCRIC10S.
Por na ano t3 60
Por ipí meaet
Por cuatro mese 1
subscripción deberá pagarse in-
variablemente adelantada.
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IlAYhombrcs que se bacen dc la
fama con las manos manchada-s-
basta de sangre.
El Presidente Roosevelt pro
oonc. pero Elkins, Aldrich, For
ker y Co., disponen, sobre la le
gislación de ferrocarriles.
El ambiente rebosa de alegría
debido á la gran fiesta de Noche
Buena. Nada hará más feliz á
los favoritos de la fortuna que
acordarse de los pobrrs.
Si se puede depender de las ex
presiones del nuevo gobernador
pronto vendrá un día de claridad
para el territorio. Jt.i piuaj
tendrá que correr para tras de los
peuasquitos.
La carta del lion. Estanislao
V. Chayez, al Senador Ucvcridge,
recibió una acogida estusiasta
entre Ion lectores de La Voz. E
Sr. Chavez merece las felicitado
nes de todos sus compatriotas.
McCall dice que ti cree que
los dueños dc pólizas no desean
su resignación. La mejor mane
ra de probar su creencia es que
haga su dimisión y luego escu
che á las demandas en favor dc
su reelección.
Las cosas lian cambiado desde
que principio la investiga
cion de las compañías descguro3
Desde que los magnates etnpeza
ron á echarse por la cabeza unos
á otros todos quieren testifica
para decir lo que saben del otro.
Entki: el numero de los que
repugnan el nombramiento de
nuevo gobernador se encuentran
muy conspicuos los abarcadore
de destinos. Es la mejor seña
de que pronto amanecerá un nue
vo dia de claridad para Nuevo
México.
Don J. Lokknzo Hur.imi.L, ha
cendado de Arizona, publica en
"La Bandera Americana," una
exposición bien razonada sobre
la cuestión dc estado. Sentimos
no tener espacioesta semana para
reproducirla; pero lo haremos
Dios mediante, en nuestro si
guiente número.
Herbert J. Jlaggeriuan, quien
asumirá el puesto de gobernador
después del dia 22 de Enero, dijo
en Roswell: No tengo preocu
pación encontra dc ninguna cosa
excepto la corrupción oficial.'
Esa es la clase de expresiones que
son bien recibidas en esta see
cion. Farmington Hustler.
El rio Jordan se dice ser el rio
más torcido del mundo; en una
extension directa de 0 millas el
rio cubre una distancia dc 213
millas debido á sus muchas vuel-
tas. Nosotros conocemos políti-
cos del género convenencicro y
penco que le pueden dar ventaja
al rio Jordan y ganarle en vueltas.
Tono el que quiera aprender el
español bárbaro suscríbase á El
Independiente. Se garantiza di
ploma de profesor, en tres meses.
No solo aprenderán á hablar y es-
cribir bárbaramente, sino que,
además, muchas de las ciencias
ocultas, por ejemplo: el secreto
de "corno meditar en el sepul-
cro," en cuyo ramo hace especia-
lidad el editor.
El último despacho con respec-
to 4 la cuestión dc la estafeta de
Las Vegas dice que el estafetero
general ha sacado apelación á la
Corte Suprema de los Estados
Unidos. Es curioso que el dele-gad- o
que "hace cosas'' y que ejer-
ce tan tremenda influenciad.) no
pudiera persuadir á los oficiales
del departamento de que no saca-
ran apelación.
Con razón tanto se aplica el
evangelio de que: "más ignoran
cía, más errores." Generalmente
la debilidad dc un hombre, cau-
sada por su ignorancia, lo con-
vierte en instrumento de ven-
ganzas, en tuanequí que represen-
te las indignidades yen autómata
que ejecute las obras más soeces
é indignas. El Defensordel Pue-
blo. ,
Dicií el Escritor Bárbaro, que
el Juez congratuló al alguacil
por "el celo que ha guardado pa-
ra evitar que se huigan los pre-
sos." Con que Uuifjant Qué quie- -
re decir con i l unjan f Lo dicho,
esta es la era del periodismo bár-bar- o.
En lo de que ha tenido
guardado su celo creemos que es
verdad. Y está tan bien guarda-
do r--e ni él que lo guardó lo po-
drí encontrar.
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CALDWELL.
Miles do mujeres deben sus vidas i
la Peruna. Cientos do miles ieben la
salud & la I'eruua. Miles de miles
elogian la eficaz Peruna en todos los
estados do la Union.
Nosotros tenemos miles do artas
do mujeres agradecidas, y estamos
autorizados á publicarlas, lo ual
es Imposible por falta de espacio en va
periódicos.
HI catarro no tendría tal curso en
este país si cJ pueblo conociera com
pletamente su naturaleza. Debe re
currlrsc a algo inmediatamente para
evitar que invada loa órganos vitales.
Si V. padeeo del catarro, compre
Peruna inmediatamente, pues uu día
quo lo gano al catarro enemigo, es un
di mlB cerca al restablecimiento de su
salud.
No hay otro médico en el mundo quo
haya recibido un volumen Igual do tan
entusiastas carian, dando pruebas do
eraliiud por Purumi, como el Dr.
II arünaii.
jn süs decisiones, no decimos por
el desprestigiado Andrews, pero
ni auu por el mismo presidente de
los Estados Unidosr Si alguna
inlluencia política podía haber
tenido éxito con uoa corte de jus
ticia, si era posible tal inlluencia
la del estafetero general, que es
miembro del gabinete é íntimo
amigo del Presidente, es la que
habría orevalecido y no la de
Andrews.
La cuestión que se litigaba era
una de ley sola y simple. La ley
dice que una estafeta establecida
en uua cabecera de condado no
podrá ser descontinuada ni con
solidada con otra; el estafetero
general usurpó prerrogativas que
la ley le niega y abolió la estafe-
ta. Entonces se apeló á la ley
y se pidió á las cortes que la en
forzaran. La causa fué presen-
tada respectivamente por los abo
bados representantes de ambos
lados y en seguida se sometió á la
consideración v decision de un
tribunal de justicia. Qué podia
hacer Andrews, en tal caso?
Decir que ejerciera influencia
alguna cs insultar neciamente á
los Jueces de la Corte. Creer
lo que asienta el Bárbaro es
creer que la corte de apelaciones
dl Distrito de Columbia es una
corte que tiene su mecatito y que
baila cuando Andrews tira de é ;
que no es corte de justicia, sino un
instrumento sujeto á las infiden-
cias del delegado de Nuevo Méxi-
co- !Bih!
No dudamos que aun Mr. An
drews, pueda ejercer influencia
ante los diferentes departamentos
del gobierno en todas las mate-
rias que afectan al Territorio que
él representa. Asi es como debe
ría de ser. Casi solo para eso
esta allí el delegado de un Terri
jtorrio, más bien que para tener
un asiento en el Congreso, donck
tiene voz cuando le permite el
Soeaker V nunca voto. El puede
haber ejercido influencia en el
nombramiento de los oficiales fe-
derales, y de los estafeteros; pue-
de ejercerla en el establecimient
de una estafeta nueva, en su cla-
sificación y hasta en darl; nom
bre; pero decir que puede haber
ejercido influencia ante uns corte
de justiiis y esta la Corte Supre-
ma de Washtntou, es ofrecer un
insulto y un insulto muy necio a
ese tribunal y eso solo lo hace un
idiota presuntuoso.
LA GRIPPE AKRÓJAÜACON PRON
TITÜÜ.
Semanas pasadas durante la severidad
del invierno, tanto mi esposa como yo
coutraf moa f uerteB resfríos que pronto se
desarrollaron en los peores casos de la
grippe con todos sus síntomas misera-
bles," dice Mr. J. S. Egleston, de Maple
Lauding, Iowa. Las rodillas y coyun-
turas adoloridas, los muslos como lace-
rados, la cabeza tapada, los ojos y na-
riz corriendo, ataques alternados d ca-
li fríos y ealontura. Comenzamos á
nsar el remedio de Chamberlain para la
tos, ayndaudo al niitmo con una dós;s
las Pastillas de Cbaoibt rlain para el
estónisgo é hígado, y por medio de so
uso liberal pronto arrojamos fuera la
grippe." Etas pastillas hacen que fon-eioue- n
saludables los intestinos, hígado
y ríñones y siempre es beneficioso cuan-
do el sistema os ti congestionado por un
resfrío y uu ataque d grip.
Vü renta por todos los boticarios.
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La Maravillosa Cura De Le Sra.
CalJwell Cs La Conversación
Ve Sus Conocidos.
Sra. Ida Caldwell, Vieepresidenta de
la Orden do Washlneton.Caile Pearl, No.
GK, Kioitx Cily, la., escribo como sipuo:
'Por los tres til linios ados, padecido
catarro en los órpanos respiratorios,
hasta ouo uto llcui e era un raso crónico.
Tenía Irritado el pecho y los pulmones,
y como cuul'i'iler airo frío 6 humedad
me empeoraba, tenía que hacer uso del
mayor cuidado.
"MI médico me econsejó cambiara de
clima, pero no podía dejar la familia.
Al leer sobre las curas maravillosas
liechas por la Peruna, compró un
irasco,
'Me fué satisfactorio el haber en
contrado entre tantas una medicina
que me curara. Mo alivió en tres (lias
y dos meses y medio después la irrita.
ciónhabhi desaparecido, los pulmonis
completamente curados y la salud re
ouporada." Ida Caldwell.
Es cyilente que el Juez ignora
el "modo que ha usado para con-
ducir SU3 negocios oficíales" nues-
tro alguacilito. Pero eso no hay
que extrañarlo en vista de que
los periódicos ingleses que se han
publicado en nuestro condadohan
callado todos sus "modos de con-
ducir sus uegocios oficiales," y no
es fácil que el Juez se pueda ha-
ber enterado de ello, puesto que
no lee español y nuestro periódi-
co es el uaico que los ha publi-
cado.
Por ejemplo, allí está el asunto
de la licencia de Blakely, y las
de Branch, merece eso encomios?
El tsunto de Los Guajolo-
tes, donde sabiendo que estala
allí el reo fugitivo se hizo chom
bito, es eso digno de encomios?
Allí está el asunto del nombra-
miento de diputado expedido por
él á Pedro Padilla, quien acaba
de ser sentenciado á la pínitcn
ciana, y quien con las armas ofi-
ciales abusó tanto de la vecindad
de El Cuervo que ya se hacía in-
tolerable, es ese un "modo de
conducir negocios oficiales" dig'
no dc eticoraiosy
Ahora mismo la semana pasa-
da se descubrió en el asunto del
pleito contra Marcelino Sena,
cuya casa asaltó Dolores Jara-millo- ,
carácter notoriamente co-
nocido en esta comunidad, de que
el dicho Jaratnillo llevaba consi-
go una diputación de nuestro al-
guacilito. es ee un proceder ofi-
cial digno de encomios?
Estos son hechos absolutamen
te probados y que no se atreven á
negar ni el alguacilito ni ningu-
no de su3 padrino-- , y el pueblo
que juzga tmparcialmente com-
prende el peso que, bajo tales cir-
cunstancias, pueden tener los
e'ogios.
Una enmendación en sus proce -
deres oficiales le traería mejor
vindicación que elogios que no
rnnruerdan ron 1 rt nue el oucblo
entero sabe son los hechos veri'
dicos.
Insulta á Id Corte.
Una de las ideas más absurdas
que jamas hemos visto darse á la
estampa en un periódico, es la
siguiente, que con respecto
al asunto de la estafeta de Las
Vegas y el pleito que acaba de
decidir la corte de apelaciones
del Distrito de Columbia, asienta
el jactancioso Escritor Bárbaro:
"Este resultado fausto fué de-
bido en gran parte á las diligen-
cias y esfuerzos del delegado An-
drews, quien con una imparcia-
lidad y zelo digno de elogio pu-
so las cosas en su verdadero pun-
to y consiguió que la razón fuese
dada á la parte que la tenia."
Antes de comentac sobre esta
idea deseamos que no se entienda
que el Bárbaro lo escribió, pues
como se podrá ver su composi-
ción gramatical es buena, cosa
para la cual es totalmente irepto
él; sino que la idea nació de su
caletre que algún otro le dió fer-
ina.
Alnra, comentando sobre ia.
"idea," en qué cabeza, sino en la
de un bctitate ptesurjtJts pje-d- e
caber la noción dc que una cor-
te de justicu como el tribunal
de apelaciones del Distrito de
Columbia, pueda ser influenciado
Enviese una tarjeta Postal por Jaques Mfg. Co.t
que ton demasiado preocupados en-- ;
contra de tit rnzon. j
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UNA LUCHA TEROZ.
"Dursute siete años, escribe" Geo. W
Hoffman, do Htrper, Wash., "sostuve
nna batalla feroz con enfermedades cró-
nicas del estómago del hígado, pero a
Cnal triunfé, y curé mis enfermedades
por medio del nso de los A marges Eléc-
tricos. Sin vacilar los recomiendo A to-
dos, y no tengo intenoion de estar sin
ellos en mi casa en lo de adelante. Cier-
tamente son en medicamento uiaravi-llos- o,
al hober curads un casotan gravo
como el mió."
Se vende bajo garantía que hará lo
mismo para usted, por todos los botica-
rios, A 00c la botella. Pruébelos usted
hoy. .
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COMUNICACION DE E. O. MUR-PIIE-
Ofrece devolver ti dinero si el Hyo-m-
no cura el catarro.
Al Editor de La Voz del Pi bulo:
S me ha preguntado recientemente
ti loa anuncios publicados en sus colum-
nas respecto al Hyomei son verdaderos,
donde ofreico devolver el dinero si este
tratamiento no cura el catarro. Deseo
s sirva publicar esta carta en un lugar
tan conspicuo como sea potable en su
periódico diciendo que absolutamente
convenimos A devolver el dinero A cual-
quier comprador del Homei y su equi-
po si no cura el catatro.
Ei-t- e equipo consiste ,do uu inhalador
de tamaño conveniente para portarse en
el bolsillo del chaleco á modo que el pa-
ciente pueda apirar el Hyomei cuatro
vece al dia. Con este va incluido un
oteador de medicina y uua botella del
Hyomei. El equipo so rende por $1.00
y es el tratamiento más económico,
pues el inhalador dura por toda la vida
y hay suficiente Hyomei para el uso de
varias semanas, mientras que boti llas
extra se puedeu obtener por cincuenta
centavos.
Coofi en que esta carta removerá to-
da duda que haya habido respecto A
de devolver el dinero por nn
equijH) del Hyomei eu caso que 1 com-
prador no esté perfectamente satisfe-
cho.
Respetuosamente,
E. (. Murphey.
Esta uochn no dormimos.Que es la santa noche bueua,
Y t nemos quw llevarle
A Maria la enhorabuena.
hermoso reloj de repisa es uno de los cincuenta regalos que se t'J.
cambio de los certificados de la Levadura en Polvo K C. Estos
se hallaran en cada bote. La Levadura en Polvo K C es la
jamas se ha usado para hacer galletas o bizcochos.
G , 7, mí:
isa ram
onzas por 25 centavos
No cuesta mas que los demás, y los regalos son gratis.
Los botes grandes tienen el peso cabal. Se
tfrjuatDCNtfk -
Cuando usted desee un laxativo agra-
dable tomo las Pastillas de Chamber-lai- n
para el estómago é hígado.
Du venta por todos los boticarios.
Eu Belén tocan ;t fuego,
D 'l portal sale la llama;
Y es que alli ha nacido aquel
Que eu llamas de amor se abrasa.
NO LO HAGAN,
Si usted tiene tos, resfrio, ó dolor de
pecho, no espere á que el tiempo ó la na-
turaleza lo curen Puede curarlo y pue-
de uo curarlo. Uso el Jarabe de Sim-
mons pura la tos. Es nn bálsamo para
la irritación de los pulmones y lo curará
de una vez.
Eu el pot tal do Belén
Huv strella rol y luna,
La Virgen y Sau José
Y el niño qne está eu la cuna.
LO MEJoli QUE EXISTE.
"Yo creo finoeramente, después de
considera! lo todo, que el Aceite Relám-
pago do Hunt es el más valioso remedio
para el hogar, que hay en existencia.
Pura cortadas, quemadas, dislocaciones
piquetes de insectos, no tiene igual,
segnu mi experiencia. " U. b. Hunting
ton, Eufain, Ala
El ser honesfo por couveuioncia es lo
peor de la deshonestidad.
ESTA NO ES BROMA.
La Cura de Hunt list n levado de la
"Vieja Rtsct" más gente que ningún
otro agenta conocido, simplemente por
quo evita el trabaji) de rascarse. Una
aplicación alivia cualquier clase do co-n-
oi do las quo molestan á la huma-
nidad. Se garantiza que una caja cu-
rara cualquier caso.
El que dá alegría dá más que el valor
del dinero.
DESE DESCANSO AL ESTOMAGO.
Ninguna cora que no digiera el Jal i
mentó y dé descanso al etóningo puede
curar la ludigestiou. Usted no puedo
esperar qio un estómago débil gauo
fueiza y so ponga bton cuando salo obli
ga á hacer todo el trabajo quo hanoun
estómago sano. Usted no esperaría qne
un caballo enfermo sanara cuuudo se le
obli;' fl hacer uu dia entero de trabhjo
cada semana. El Kodol Dyspcpsiu Curo
es uu perlt cto digestivo y digiero el ali-
mento irrespecto do la condición del f
Relévala indigestion, eruto,
agrindad del estómago y todos los desór
denes del estómago
De venta en las Boticas de Mann y O,
G Schaefer.
el "Libro de Regalos,
o pídase a su
comerciante.
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U Parto Celestial.
Reinaba en Judea
Heroins fatal,
Cuando eutre los hombres
Dios quiso habitar,
Y de una doncella
Su cuerpo tomar.
.'
Hija de David,
Niña singular,
Que, aunque despojada
Djncclla e tstá,
Ante ella Gabriel
Su embajada dá
Maria responde
Con grande humildad:
Del Señor la esclava
Postrada aquí eBtá:
Según su palabra
Hágase en mi ya.
Y el poder divino
Obrando eficaz,
Maiía fué Virgen
Y madre á la par,
Cual el sol penetra
Un puro cristal.
Por ásperos montes
La pareja vá:
Camina sufriendo
Con conformidad
Los vientos y escarchas,
Frió y temporal,
La doncella pura
Ya no puede mas;
Rendida al cantando
Fatigada está:
Jetó la consuela,
Ti irno y paternal.
Por fin el patriarca
Llegó a divkar
De lit leu las torres
Con gozo especial
Maria se anima
Al verlas brillar.
Ya están en Belén,
Pero qué crueldad!
Ninguno en el pueblo
Los quiere hospedar I
Las puertas á Dios
Llegan á cerrar!
De una en otra puerta
Afligidos van,
Buscando un albergue
Doude descausar,
Ilatta que enoontraron
Un pobre portal.
Medio derribado
El establo está,
Y allí, gran portento,
Digno de admirar!
Descendió del cielo
La alta Majestad.
Argeles el cielo
Se dignó enviar,
Que por la comarca
El anuncio dan,
Y van los pastores
Al niño adorar.
Ay que chiquitito,
Dice el pator Bias,
l'or Dios, que ti crece,
Seré ur juen zagal ;
'Dadle una zalea(u arrecido está.
Vaya mi zaiupofla,
Dijo Nicolas.
Porque en hiendo grande,
La pueda tocar,
Que á t que da sones
Buenos 'pa' bailar.
"Calla,
Dijo otro zigal ;
A Dios la zaniptfia
Vat ft regalar?
Dále el corazón,
Y el alma quo es más.
Eo está muy bueno,
Respondió Tomás:
Mas los niños comen,
Y allá va ete pan;
Hágasele en sopas,
Que le gustarán.
Y asd aquella gente,
Con sencillo afán,
Saben á sn modo
A Dios fotejar,
Y la madre Vífgen
Las gracias les dá.
Deppues acudieron
Melchor y Ospar,
Y u compañero,
E1 rey Baltasar,
A qoienes la estrella
Lo vino á guiar.
AijUflloH tres rfyes,
Culi gra'i hun lina t
Oro y mü ra i frecen
Al Di s di U l'aü,
Que d i
Es la Maj Ktad.
Feu.na.v CaBALLEKO.
Pequt-D- a capa de nie? te dejó ver al
aniatn cer hoy, el día de Noertra S ñera
de Guadalupe, cubriendo cou lieraioüo
maulo Mnuco las rmlrzbs é ir.perfeccio-ne- a
de la tierra, y niubul zm lo ai, con
admirable blaucurs, la pureza inmatu
lada de la Suniítima Vírjteu, pretil ado-
se ano hasta lúi niUoica eienieutos para
ayudar eu su manera, á glorificar & la
Saura l'atrouu de loe Mexicanos.
Urandes y meritoriosas preparacit uts
se habUn hecho ya por los enérgicos
mayordomos y tu dignas y honradas
esposas, l'JB Sreu. Vicente Jiiuenez, y
Cieofas Gutierrez, Ezeqaiel áiuliez y
Alcarita Perea, artoruaudo y orrcameu
tando ion boon to y macho asco, la
iglesia parroquial, para polrge celtv
brar debidamente la función hoy, de la
Augusta l'atroua de est feüffre! del
Sapelíó, todo con la siempre excelente y
sabia cooiK-racio- del. muy digno cura,
el Rev. M. A. D. Rivera
De-d- e la tarde anterior, habían Iletra-
do al hospitable curato, los UK. Padres
üiloertoQ, de La. Vegas, Poucet, de
Ease Las Yegua; Dalland, do Mora;
liarrau, de Albuquerque; Olier, de
Watrous; Üellier, de típriur; y Mol-linie- r
de Mora; asistiendo todos á las
solemnes Vísperas, y hoy al Santo Sa-
crificio de la Minn solemne, en la cual
ofició como celebrante, el Rev. Padre
Gilberto, atdetido por los KR. Earran
y Moihnier, en oalidad d diÁeouo y
subdiiicouo, rnpectivanieut El coro,
bajo la hábil direeoioti leí Rev. Pouift,
acompasado do las excelentes voces de
los PP. Celier y Balland, y de los seño
res Miguel Crespm, Abeüuo Jaramillo,
Autonio M. Romero y Antonio Pacheco,
desempeñó en mauera encantadora la
música simple, pero dulce, harmonioBa
Sid-ni- ne 6 imponente del t- - xto Grego-riauo- .
Debe seutirse muy ufana y orgulbisa
Maru Santísima, por el y cío
cuente sermon que con mucha vehemen
cia prouunetó el muy capuz jóvtii sa
oerdote, el Rv Padre Mauricio Ülier
Pues turnó por texto do su iimtrui'cion
las palabras de la saluracion del Ai can-g- el
San Gabriel á la Virgen María,
anunciándola que Dios la destinaba pa
ra fer la Madre del Verbo Divino. Mos
tró el bueu predicador eu elocuencia
desarrollando con ruHfrn tino su x ideas
y rlevHUftinlo mu ib'rva,-i(Hi- d un
modo digno y maiitdfl' O. c ipíá'idoae la
on de su audiencia des le 1 prin
cipio del sermón hata el fin. Debido á
lo muy disperso qn por mala sn'-rt- e
queda el templo parroquial do las pobla-
ciones quo le pertenecen, y al frío que
hacia, uo vino toda la tMiuresía, como
de costumbre; nó obstante, cou todo y
ser de bui'ttos tamaños la iuleniu, m Vfía
el templo lleno, y hubieran sido poco"
má't los que hab'ían hallado acomoda
cion al haber venido. Esta es la mejor
muestra que puede darse de lo mncho
one m pueblo estima y aprecia al Rev
Padre Rivera, su f xoolente y digno cu
ra párroco.
- Coüoioyo rosándoles, benévolos lecto-
res, de unirse á nuestro buen cura y á
los feligreses de" toda esta jurisdicción
del Sapelló, en bus plegarias fervientes
y continuas, á la Sautísima Virgen del
Tepeyac, á fin de que en la apreciación
de las devotas demostraciones en sn ho-
nor, celebradas hoy, se digne Ella de
rramar sobre ellos, una, aunque peque
fia parte, de las múltiples bendiciones y
gracias, que á sn disposición y uso le
tiene su sacratísimo Iliji, Jesucristo
Salvador Nuestro.
Da ustedes su humil ie y atento serví
dor.
Chas, F. Rudulph.
UNA CURACION LIQUIDA Y FRIA.
El Croup, tos, resftíos, tos ferina,
etc., no tienen tertroros para los niños ni
para los adultos que Be purgan el vien-
tre con el Laxativo de Miel y Brea de
Kennedy el original jarabe purgante
para la tos y curaoion líquida y fria.
Este remedio expele todo t rio del sistema
y da nueva fuerza a la garganta, los
pulmones y tubos bronquiales Es el
favorito de lus madres y el salvador de
'os niños.
De venta en las Boticas de Mann y O.
G. Schaefer.
De vez en cuando vemos algunos hom-
bres tan cansados de descausar que es-
tán inhabilitados para trabajar.
SI SOLO LO SUPIERAN LAS MU'
JERES.
Cuánta felicidad traería a los hogares
de Las V egas.
Es duro hacer ti trabajo de la caBa
micntias duele la espalda.
Horas de miseria, tanto durante el
trabajo como durante el ocio.
Ahí si las mujeres sólo supieran la
causa.
El dolor de la cintura vieno de la eu
fermedad de los riñonee.
Las Pildoras de Doau lo curan.
La señora Margarita Ortiz, de la Ca
lle New Mexico Ave., Las Vegas, dice
"Habiendo leído un periódico Españo!
una tarde, pasé mi vista por un anuncio
de las Pildoras de Doan para los Riño
nes y como estuviera sufriendo de dolo
res en la cintura justamente eu esa oca
sion, se me ocurrió que si el tratamiento
no me hacia ningún bien tampoco me
causarla daño alguno, asi es quo ful ála
botica de Goodall, un día ó dos después,
y me procuré una cajita Al osarlas
desapareció el dolor de mi cintura, lo
cual, para mí es de mayor importancia,
pue husta U fuclia uo me ha vuelto el
dolor."
De venta uor todos los boticarios. Pre
ció 50?. Foster Milburn Co., Buffalo,
N.Y., úuioos agentes en los Estados
Unidos.
Recuérdense del nombre Doan y
no tomen otras
Esta noche ha de nacer
Manolita de Jesús
Para morir por ti hombre
Enclavado en una croz.
Cuidado cou los Ungüentos para el Ca-
tarro, que Contienen Mercurio.
Porque el mercurio ciertamente des-
truirá, el acntido del olfato y completa
mentó pondrá en mala condición todo el
sistema cuando lo penetra por las super-
ficies mucosas. Tales artículos jamás
debieran do ser usados excepto cuando
son recelados por médicos de buena re
putacton, porque el daño que harán seré
diez veces mayor que el beneficio que
pueden hacer. Hall's Catarrh Cure,
manufacturado por F. J. Cheney & Co.
Toledo, Ohio, no contiene mercurio, y
e tomado interiormente, actuando di
rectamente en la sangre y mucotidades
del sistema. Al comprar Hall's Catarrh
Cure no compre Bino el genuino. Es to-
mado interiormente y hecho en Toledo,
Ohio, nor F. J Cheney & Co. Lo ven
den todos los Boticario á 75cU. Las
Pildoras de Hall son las mejores.
lr. Weaver's gyrup " Cerate.
Íuccmíí ul treatment for blood wá iklo üsesus.
Eu el portal de Belén(itanitos han eutrado,
Y al niño recien nacido
Los pañales le han quitado.
Picaros gitanos,.
Caras de aceituna,
No han dejado al niño
Ropita ninguna!
Para
Cortadas
Dislocaciones,
Ualdaduras,
Ulceras viejas,
Hinchazones,
Cojera,
Reumas, y
Todas las
mm LastimadurasDo Hombres y
Bestias úsese el
K1NQ CACTUS OIL,
DEL PROF. DEAN.
El remedio magnetizado para sua-
vizar ó sanar. Positivamente sauará
cualquier cortada do alambre de púas
si se usa de conformidad con las di-
recciones, y cura sin dejar cicatriz
Cura la moriña en las ovejas, el Te-
xas itch, la sarna, roña, matadas de
la silla y arneses, y debería estar en
todas las casas y caballerizas.
Botellas de muestra I5f
Botellas de 20 onzas, $1.00
Botes de medio galón 8.00
Botes de nn galón, 5.00
Si su boticario no lo puede suplir,
nosotros le suministraremos EL
KING CACTUS OIL franco de porte
al recibo del precio. Diríjanse A
Olney & McDaid, Clinton, Iowa.
PWVW iWHaWUfauWUlWIlUll,
KWíHlíilií
(Vi I
Tiempo Regular de los Trenes
PAKA EL OKIENTE.
No. 2 llega á 2:00 P.M. Sale A 2:25 P.M.
" 4 " "4:40 A.M. " "4:45 A.M.
" 8 " " 1:25 A.M. " " 1:35 A.M.
"10 " "12:55P.M. " "1:20P.M.
PAKA Efj PONIENTE.
No. 1 " "1 :35 P.M." "2:00 P.M.
" 7 " " 6:15 P. M. " " 5:40 P.M.
" 3 " " 6:25 P. M. " " 0::t0 A.M.
" 9 " " 6:00 P. M. " " 6:20 P.M.
JUAN B. KOMEBO,
Creailor d (Janado Mayor.
Vaneo: Chaoon, Condado
it Mora, K. H.
KUaf ta, Itawlltii, Wto
Y por esta dor avto al
en gfliieral da aluta-nera- e
da usar ata Sarro
lssfiaT fTriiiiiSii'iftsAv halo paita da ta lay.
RELOJ DE FERRO-
CARRIL im i7 JoyasTT
Kt'fru'atlor lo patmite, 1
runnta ftutóuiuMrn, da
r ch Im l Uto ó
K, humado en
Y- oro tutllito. ctija I'd n ta
llos, hri,ioAj.mtm
'lo Y abttoliita- -
uu guanta tiempo
Mirtol Imputo
fctlaptailo par ferroca-
rrilero not reunieren un
rolo) qua pumUu tener ta
da t'l. V aran t liado
nor 6 anos 'furia Kopfvlal. Mandaremos ente re- -
Itij á cualquier dimn ion por 7í 7 gaitoa la ai
prtjsn, con privilegio d fliamlnarlo comnitttaniau-- 1
la. Hi no lo hatlau entiuamonta datínfRctorlo j
como rrpranta, no pairuon M UN CfcNTAVO
HiMíTdn, que probahlnmertte tí adran
)ue pttír;t6.(K pir ato nilamo reloj ai lo compran
i de bu rrtojro local. I na hrmoa cadenayaijada 14 K humada n oro, grn tta eon flada un raloj.
KXCKIHíH WATCH CO. im Cautral BaakKldg. Chicago 111.
E. D, Ratnolds, Cajero.
Hallet TJatnoldb, Aete,
m t. m v. v w. sk
rARRI, rON a(J0A3
nina in ft ctavorada y (UmIíIiuJo iíU artis-a- y
tu el hoy. Joyas Kntmh'K y cu--
nada dt oro, fiTi'nle y riispaldo de viruill'i, a prufl-li- a
dH uiilvo, irHrnttzaila que no ae empatará. He- -
moa encogido t!Ht;L etijA dWii'to A sua biu-na.- i'nallila
,i..u ,1m iibii fiu'iTi. vi. tiiit"rlim hum A.n í ..Miaa
iiiáiiilnualieriuusuiiu'nte amgladae j de alto grado
Piigaun despnos tie recibirlo si
es completamente satisfactorio.
Tara Introducir pronto nueatro efectúa Já Marchan! y Asuntes nuevoi ema-ino- a
liaMendo enta ofe'ta sin paralelo, y dando
el valor de uillna de pean eu valioso, premios.
Máncenos su noiulire, dirección y la enaclon
le apremniai luu eiilaio, y le niandaremoa
todo Me oomplcto atarlo. 1 Caja de ouarroa
1noa, 1 KeioJ de i aliallero. de H qnilatea, hu-ei- a
lnen oro 6 de nickel aolidn, descuhlerto(luían cual predi reo), tan linen nnril tiem-
po como uno de $"UK) IIMB01 uneertlflcado
de irtrautla con cada reloj por i adoa. one al
quiebra lo conip, nenio libre de Coeto ó
nno nuevo al ae denoompoue, tiaa
? uu dije, da la inilates, buuiaila eu oro,
l Tachón ne IM&oiMite Harrtoa, I Prendedor
de ( da lilamauta Harria, l par de
Mancuernillas d cuello y piuloa. I fiar de
M jncutirulnaa huniaila. en oro. y un henueso
F'itmraldaa. Todo en una heriuoe ea;a cubierta
primero y I hallan ,ua la mas ranoe tieraiura
onri
Jm
raí
'"Mu.,
Las niBuitas de este niño,
Tan Ll incas y torneadas,
Luego las hemos d ver (
En uua oruz enclavada.
UNA MEDICINA PARA EMERGEN
CIA.
Para dislocaciones, uingulladuras,
quemadas,
.escaldaduras y lastimadas
semejantes, no hay nada tan bueno co y
mo el Bálsamo de Chamberlain para el
dolor, Suaviza la herida y da, no solo
alivio instantáneo al dolor, sino que ha-o- e
que saneu las partes eu una tercera
parte del tiempo que requiero el trata
miento usual.
De venta por todos los Boticarios.
Un pastor comiendo sopa
En el airo divisó
Un nugel que le dreia:
Ya ha uaei lo el Redentor.
CURO EL PARALISIS.
W. F. Buily, de 1 estafeta de True,
Texas, escribe: "Mi esposa había sufri-
do durante 5 años de parálisis del brazo,
hasta que me persuadí á nsar el Llui- -
nieuto da Nievo de Ballard, que la curó
por completo. También lo he usado pa-
ra úlceras viejas, quemadas del hielo, y
erupciones did cutis. Hace el trabajo."
25c, oOo y 11.00 eu la botica do Rome
ro, Albuquerquo, N. M.
La Virgen está lavando
Y tendiondo en el romero,
Los pajaritos cantaban,
Y el agua so ibí riendo.
LA ESTACION DE LA INDIGES-
TION.
La estación de Ja indigestion está so
bre nosotros. El Kodol Dyspepsia Cure
para la Indigestion y la Dyspepsia, hará
para ti estómago todo lo qne no put de
hacer por sí mismo nn estótnngo carga
do y cansado. El Kodol digiere lo que
usted come dá descanso al estómago--qui- ta
la ogriedad del estómago, el eru-
to, la cardialuia, indigestion, etc.
De venta en las Boticas de Mann y O.
G. Schaefer.
Ven acá con esa bota,
Ven acá yo brindaré
A la salud de María,
Para que crié á Manuel
UNA SUERTE FATAL.
Ka nna suerte fatal el tener que sufrir
el tormeuto terrible de las almorranas.
"Yo puedo decir con verdad," escribo
Harry Colsou, do Masouville, Iowa,
"que para las Almorranas Ciegas, Son
guinolientus, y Comrzonieutas qnu sa
len fuera, la Salvia do Arnica do Bu' k
len, es el mejor remedio qne se ha fabri
eado." Tainbi"U es el mejor para cor-tada- i,
quemadus, y lastimadas.
25o. en todas las bol cus; garantizada.
Los pasten s daban altos
Y bai abüti do cinc, uto,
Al pr cpio lo angt-liro- s
Tocaban los instrumentos.
Guindo si nifio ssté bob U Deotici b
No fltnn en nr 'uel rflmo'Ilo IpJo y Men
Mhk. INHLoW'H KooTliiNHSvm r
pira Ion nlfiot cHumln Iwi stAn allwu.lo U d!u-m- .
caluii al nlflo, ulra iaa mirlllan, uulla tmlolulnr. oin-- I crillo gaov j al mejor ranixllo
P.- - la diarrea. U eanlavoi la botella.
Kl l Major di Toüus.
A quien más engañan los hipócritas
es A si mismos.
Contra ti Hábito dr It f :nhr!d- -I fcut'í, Oslo, Mor--eeieViIn, f otros Narcó- -! . - . . .. . . J . I Tv' mus, aw nc la
aV "M2V. kara a NurMlrn!í.
r THE KEELEY
Corct
pnndcncl. INSTITUTE.
Cm filtrad.!. m.í.m a OW'CMT HI I H tí- -
UN'A MUL.V I1VYA.
Ilao CQ ttro unws o'ló á mir ftrr-uo- s
nnd ni nía ('ilip:i) om i ''e
ocho alio TI-'i- lili 1 h ori-- j n r.ij i lntt
y e.u (Ierro .1 S Sa lucilo x.l á rco
briatU o'rrititl i á mi ra'icho y iiikhii
do costos liicnrriilos.
3t. üabriol Chavez,
Estafeta, Cuervo, I. M.
Obténgase hoy !
mas grandes. jT
Los pl eaitos del niño,
Tan chicos y sonrosados, !
Lu go los beni oh de ver
Ol,:i nn clavo taladrados. ,
UNA CURACION CIERTA PARA
EL CROUP.
Cuando el niño muestra BÍtitomus del
croup, no hay tiempo para experimen-
tar nuevos remedios, no importa cuán
altamente estén recomendados. Hay una
preparaciou de la cual siempre se puede
lepender. Ha estado en nso por muchos
años y no se sabe que jamás haya falla-
do, á saber: El remedio de Chamberlain
parala tos. Mr. M. F. Compton, do
Market, Texas, dice de él: "yo he usa-
do el Remedio de Chamberlain para la
tos en casos severos de cronp, en mis ni-
ños y puedo decir con verdad que siem-
pre dá alivio pronto."
De venta jor todos los boticarios.
La Virgen se fuá á lavar
Sus manos blancas al rio;
El sol se quadó parado,
La mar perdió su ruido.
PALPITACION DEL CORAZON.
El alimento y gas que no se digiere en
eletitúnmgo, queso coloca abejito del
corazón, lo oprime y causa la palpita-
ción del corazón. Ouando el corazón do
usted esté en tales coudicionea tóme
la Herbina por alguuos días. May pron
to recuperará.
oOa la botella. Da venia eu la botica
de Romero, Albuquerquo.
La Virgen so está peinando,
Su peiuo de marfil era;
Rayos de sol sus caboilos,
La cinta la primavera.
UN PERSEGUIMIENTO LOCO.
Se cuontan por millones los quo Co
rren en el frenético perseguimiento ' do
la salud, desdo uu extremo hasta el otro
dol uso, mientras que si solo coiuiorau
buen alimento y mautuvieran en regu
laoion sos Intestinos con las Pildoras do
Nueva Vida dol Dr. King, todos sus ma
les desaparecerían. Una curación prou-t- a
para males del hígado y estómago.
Se garantiza en todas as boticas 25o
Todos le llevan al niño,
Yo no tengo quo IU varíe,
Le llevaré el cornzon
Que le sirva de pañales. i
LA LLAVE QUE ABRE LA PUERTA
DE LA VIDA LA UUA.
Los hombres do ochenta y cinco y nc
venta años no constituyen la rotunda
bien alimentada, sino los hombres del-
gados y flacos que viven cíe una dieta
ligera. Sin embargo no ifj-ort- enán
cuidadoso pneda ser nn hombro cuando
ha pasado el meiidiano de 'a vida, á ve
oes come demasiado ó come algún ali
mentó que no es propio de su constitu
cion, en cuyo caso necesitatá una dósig
de las Pretilla de Chamberlain para el
estómago é hígado, para limpiar y dar
vigor á su estómago y regular el hígado
y el vientre. Cuando se haoo esto no
hay razón para-qu- e el 'hombre no viva
hasta una edad madura.
Lo venden todos los boticarios.
Tomad eso captlhto,
Hecho de flores está,
Para abrigar la cabeza
De ese niño celestial.
UNA CURACION MARAVILLOSA.
"Yo sufría mucho de ciática," es-
cribe Ed C. Nnd, de Iowaville, condado
de Sedgwick, Kas , "tenía que andar
con muletas y sufría. Mo indujeron A
probar el linimento de Nieve de Ballard
el cnal me curo. Usé tris botella de
50o. Eselwejor linimento que jamás
ho nado; lo h reoomen la lo A un nú-
mero de perdonas; todos expresau que
han sido aliviados por él. Ahora ya
ando sin muletas, y pmdo desempeñar
una buena cantidad de trabajo
el rancho."
2Gj, 50? y $1 00. De venta tu la Bo-tio- a
da Rooi.ro, Albaquerqao.
deleitaran.
y cu los botes
La más cruel do tus ponas,
Te la predigo con llanto,
Será que en tus redimidos,
Señor, hallarás ingratos.
La misión de las "Pequeñas Madru
gadoras" es la de deeembarazar el ca
mino y dejar el paso libre á la naturale
za, tstas lamosas pildoritas relevan
al estómago de toda materia podrida,
removiendo así la cauta del dolor de ca
beza, constipación, la complexion páli
da, etc. Las Pequeñas Madrugadoras
de DeWitt nunca cansan torzón ni mal
estar. Una pildorita segura y agradable.
JJe enta en las Boticas de Mann y de
O. G. Schaefer.
En un portslito oscuro,
Llenito de telarañas,
Entre la muía y el buey
Nació el Redentor de almaa
PARA LAS GRIETAS DE LAS MA-
NOS.
Las grietas de las manos y lo raspo
nes del ciUis no sólo se curan con la
Salvia Hechicera de Avellana do De-
Witt, sino que una aplicación de vez en
ouando mantendrá el cútia suave y liso.
Lo mejor para la eczema, cortadas, que-
madas, granos, etc. La Salvia Hechi-
cera de Avollaua, de DeWitt, la genui-na- ,
pára toda especie de almorranas
ciegas sanguinolicntas y comezouieutas
que salen fuera.
De venta en las Boticas de Mann y O.
G. Schaefer.
La muía le gruñe,
El buey le bajea
Y el niño de Dios
Dormido se queda.
DONDE OTROá HAN FALLADO
"Todas las primaveras, dorante 5 6 6
años, me salían erupciones de una espe-
cie de eczema la cual nada parecía relé
var permanentemente. Por fin usé una
cajita de la Cura de Hunt, la cual me
enró con prontitud. Han pasado dos
años, pero el mal no mo ha vuolto."
Mrs. Kate Howard, Little Rock, Ark.
En el portal de Belén
Ha nacido unManollto,
Que se dice que es más bonito
Que Juanito el de Isabel.
LOS TORMENTOS DE UN MINIS
TRO.
La historia de los tormentos del Rev
O. D. Moore, pastor de la Iglesia Bau
tista, do Harpersville, N. Y., le intere-
sará á usted, Dice: "Sufrí egoniR á
consecuencia de una tos pemsteuto, re'
sultado de la grip. Para dormir tenía
que permanecer sentado en la cama.
Probé muchos remedios, sin alivio, has
ta que tomó el Nuevo Descubrimiento
del Dr. Kiug para el tisis, tos y resfríos,
ti cual curó completamente mi tos y me
salvó del tisis " Una gran curación pa
ra las enfermedades de la garganta y de
los pulmones.
En todas las boticas; precio 50o y
ti. 00. Garantizado. Pomito de mués
tra gTátis.
m m m v
Esta noche nace el niño A
Entre la paja y el hielo,
Quién pudiera, niño mío,
Vtstirte de terciopelo!
UN ATAQUE DE TOS LE CAUSO LA
MU MUE.
' Harry Duck well, de 2üañoi de edad,
te ahogó 6 muerto temprano esta maña
na, en presencia de iu esposa y niño. En
dim pagados contrajó nn leve resfrio y
le dió poca atención. Ayer en la muña
na le vino nn a aque de tog que conti
nuó por algún tiempo. So espora man
dó por nu médico, pero ants qne este
lli gura le viao otro atiqna de tos
DoikkveM murió snfni-ado- . St Louis
G'mvH D.nu(.crht, Dec. 1ro. .19G1:" El
Jarabe de Caramelo de Ballard lo habría
al vado.
25c, 50o y (1.00, en la Botica do Ro-
mero, Albuquerque ,
Primer Banco Nacional;
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capítol Exloterxtte, SIOO.OOO
Se reoiben sumas sujetas & Ardea. Se paga interés
Bobre depósitos pormanentee
IefkkesomíRatnolI'S, Preeideuto.
A.. B. Smith. Vioo-ProBiden-
tmpire opeciai
aa runiu,n dld
H X VTAXvI i i'1'1 vm A f awI''! 1I AjB 1 4M''7 Til 1 11- - I 1 S)3
I Will 4 V l "VÍÍiliII Hi II I" v 11 1 V"' I
V 1W f l' KJ 1 1 1 "- - "'vIní
DUST PROOF
l"'''ni"iiiB t!MMlilH rn i n t i a dorada (lus
lov lún i'oniilfta isla) ila paleiilo,
tcVuxnla adjunin. I'n chaiika iiicmi'i currw-l- y
loiillllalin-lil- lillBdo. A l. I'TAIM) RSI'K- -Ul.M H.M K os KtHUiiCAUUILfclMS y
ir ie iiihk.íum nn reloj vxat'U y urroii. t'ajsiU'llKK,"d i.UlMlida pon una
'Kniplri' r n I i om.i para iiri-riar- proplHiiii-m- i unto. reloj d- li- -n ver,o, loa man larcuios por
a í.t y el p.rt'- - di trno-- p ti, A raKitrae al 'l'li iopo de Kotre;, (O. o 1).). por ei press, cuiil.uier
clon, con privilegio doi xnnonnclon plena antea de paitar por ellos, ül tuled lull qnu el reloj el
co 110 e ri ,r. y da -- o kohio y eshi ufiicdo nun tendría uní pnifiiral nienoa lio "o a mi jorero lo-
cal, por nn reoj liual, puiioc al i(eiii iiet K(irea i a y el pnrlc, y el reloj ee de iinLv! : d lo contra-
rio r o lo tome y no le lia coalado aluoliitaineine nada por halmrlo examina lo en mi propia casa
ó m la
oficina del fcniiren I na herinnaa cadena ahumada en oro de 15 Hílalo, y an dije in acompunadoade cada un reloj. Eicnnade una vea 4 1. H. KHKltíll 1EK i LO., K. Wushinulon IH., Chu-nK- . 1U.
r-- i iv irmmrmrm i
NO MANDEN UIIMCnU!
Afi'-'- i - J
if disMiri'nt Ti" - - -
n U "U U' a 1'lSXISo ,rrlo T t
d,-- f torrada on ilm. ,iaiiilneii lodo
one han víalo paguen ' y ' owio oe r pie?. " ...... ... .... . r- -
illmr .le une les e une ncm reemii'f nden ana amliroa. Mte atavío con un reloj de señora, de
ui a tapa y una cadena di cuello de n pulgada, cu ves del de canallero, encala 7S. I odenioa
mandarlo por correo al manden el dinero eou su orden y at centavos además para pagar al poal
Ja I. A. UuLU.NU i;0-- 15 Washing ton BU. Chicago, IU, L casa hlun eoaoulda.
Krosj !acharad) S odi mms A TCDOS.Grato coa n poner ra conocí-xuipnt- o
.e cue. tro mr"
y migo, qne Ja tu A
Labiamoa teailo an tartido do Atención !
moviéndole algunos huesos. El
médico opina que el hueso esta en
mala condición y teme se haga
necesaria la amputación de la
pierna.
Los accidentes ocurren con una
frecuencia desalentadora en los
ranchos. Las cortadas, ros a du-
ras, piquetes y dislocaciones las
alivia instantáneamente el Acei
te Eléctrico del Dr. Thomas.
Nunca está uno seguro sin él.
li Mayor Sítis!ácücn,
Yo he osado tolo una tercera parte de
o na botella del Nerve Tonio del l'adre En la pagina Editorial de esta pu-blicación, tenemos un anuncio
y llamamos su atención a la
donde vera que Hacemos pre-
cios especiales. Sera a su ventaja de
inero&nciM, t&n Tañado, tan tue-
co j un barato, como el que o
ahora. 1 di' partimento
de anmbrerería, qce compramos
da Iííeid, al errar fal ta cómpr-
elo, al por menor, ha ido o na va-
liosísima aJqnimcion para nonetro
comercio, vinietnlo i r el niá(rrando y variado de Laa íjm.
Solicítame ordenei por correo,
prom fticnlo dar A é.ui, de
lupmr que rengan, nnog.
ira mU proutaj ce tu erad a aten-
ción.
KüMEKO MlRCAMIL Co.
La Vprm, N. M.
Son los pequeños resfríos los
aue se desarrollan engrandes res-
frio. Los grandes resfríos acá
ban en tisis y en la muerte. Cuí
Koeniff, jr reconozco con la mayor mi-facció-
que aon ea peqneña cantidad
me ha producido mucho bien. Mía nor-
rio no ettrtn má irritado ó tocepti-bl- e,
puedo etr de pié todo el día y
atender A mi ocopncioue. 1 Tonic
me lia aprovechado tnd que toda hu
medicinal que me dioran lo doctorea,
Jchn Wolff, Pator.
La 8hta. Carnie Coufur wicribe d
Coloina, Wash., en 17 do Febrero do
11(00: Una botella del Nerve Tonic del
F Koenijf me ba turado perfectamente
de mi irritados nervio, de la que yo
habla padecido Lacia aBo, y xr la cual
habla empleado toda cIsmi de medicinan,
s dense de los pequeños resfríos
El Jarabe de Pino de Noruegaí
ti del Dr. Wood los cura
Daremos 40 Gallinas cicla
Tierra á nuestros marchan-
tes, de este modo. Con ca-
da compra de oOtcs, dine-
ro, daremos, un billete que
intitula al tenedor al sor-
teo de las 40 gallinas, que
tendrá lugar
Hsta Noche
Agradecemos á Don Miguel
venir a vernos o de mandarnos sus
ordenes. Dándole gracias por favo- - .
res antepasados.
Quedamos S. S. S. t
Ortiz, comerciante de Santa ! e,
el regalo de un artístico calenda
rio del año 1006. Le deseamos tin alivio ninguno.tantos dias de prosperidad duran Un precioso hbrito acercaGRATISte el año entrante como hay dias do luí tinfitmicdade de
nervios, t nía botella doen el calendario.
$ NOTICIAS LOCALES. J
La Voz del Pueblo
extiende a sus milesde favorecedores
"Tenia en mi pierna una llaga imonetra para quieuqnU ra quo lo deno.Lo enforui" pobre también la medici-
na rrntií. Preparación por el Hev. Pasupuradora y comezonicnta. Su
dre Kocnie. de Fort Wayne, Ind., derlafría, torturas. El Ungüinto de S iDoan me quitó instantáneamente 187(i, y ahora por laKOEMUMKD. CO., CHICAGO, ILL,
el escozor y la comezón y efectuó
una curación permanente." C. W.
Lenhart, Rowling (írecn, ().
100 Lake Btreel.
De venta en la Hotica de Winters por
11.00 la botella; y 6 por 55.00.
'La Vegan, N. M.
Y por 11. Knppe, en Albuquerque, N.M.Con el fin de impedir que se in
troduzcan personas indeseables á ID AVIS & SYDESsu baile, la Sociedad Literaria ha
expedido invitaciones, reservan
dose el derecho de vender boletos
sólo á los invitados. Nuestra
The ARQADE SALOON
Es la Cantina mas popular de la Plaza Nueva, situadajunto al Banco de San Miguel. Los mejores licores y ciga-
rros se encuentran aquí.
buena y culta Bociedad anticipa
EXTRAVIADO O KOI1ADO.
No fue roldo ó se no ha extraviado
de uueatro rancho, en El Corazón, on
caballo entero, color alazán claro, y oon
eete Horro LV. Daremo $..00 de
por n entrega en nuestro
rancho, ó por la razón cierta de iu para-
dero.
Margarita Gonzales.
11-1- 8 Ct. Corazón P. O. N. M.
un tiempo placentero en el popu
lar baile de compadres.
Don Manuel O. Martínez, d
esta Plaza, se encuentra de plá
cernes por el magnifico regalo de
navidad que le presento su espo m
sa. Dona CandelantaC. de M Hernandez ?!1
t
t " COMERCIANTES EN
Abarrotes de Lujo
i y de uso Corriente,
Efectos Secos, Loza, í
I Cristalería, Ojalateria
I Paga los más altos precios del mercado í
I por toda especie de productos del país, t
Especialidad en efectos para el ranchero,
labrador y el obreroÍ
En el edificio en la esquía al TI lado Poniente de la plaza. X
"'ti L.tínez, el Mártcs de esta semael cual consiste de un hermoso y
sus mus cprdiales
felicitaciones de la
estación y les desea
una muy feliz Noche
Buena.
IS lbs- - de azúcar por un peso,
E. Rosenwald c hijos.
Zapatos altos para hombres, es
el tópico de la plaza. Cómprese
un par de nosotros. Zapatería
de Homero Mercantile Co.
Deseamos á todos nuestros
am iros y marchantes una alegre
Noche-Uuen- a y un Fe lis Fin de
año APPEL BROS.
Un bote de tniel por 69c E.
Rosenwald é Hijos.
No pase nuestras ventanas, sin
verlas; ofrecemos grandes opor-
tunidades. Romero Mercantile
Co.
') lbs. del mejor cafe por f 1 .00
E. Rosenwald c hijos.
Novelas españolas en la Tien
da del Raneo de Ahorros. Don
de estaba la Tienda del Pueblo-Pl- aza
Nueva.
20 libras de Manteca por $1.10.
E. Rosenwald é Hijos.
No compre usted sus zapatos,
antes de venir á ver nuestro her-
moso surtido. Zapatería de Ro-
mero Mercantile Co.
Nuestras escuelas públicas da-dar-
vacación á los alumnos du-
rante los dias de fiesta, entre no-
che buena y año nuevo.
Comisionista y Agente
de Propiedad Raíz.
(asas para Rentar
Y para Vender. 1
Tenemos necesidad de más espacio para colocar
nuestro surtido nuevo, que ya no tardará en lle-
gar, y por eso venderemos, hasta el 1ro. de Diciem-
bre, todo nuestro surtido de papel para empapelar
con descuento de 25 por ciento. Ahora es el tiem-
po de comprar papel barato. No olviden que te-
nemos, en todo tiempo, surtido completo y varia-
do, de todo lo necesario para la construcción de
casas, en la línea de maderas.
Hágannos una visita antes
de comprar en otro lado.
Sharp Lumber Co.
Junto á la cantina del Buffalo.
Enceres de Escribir,
Libros de Escuela y
de Literatura, etc.
robusto heredero. Ambos, ma
má y bebé disfrutan de cabal sa-
lud. El nuevo varón es nieto de
nuestro muy estimado cajista,
Don Atanasio Cobley.
Por elegante esquela Be nos
participa el enlace conyugal de
la señorita Ronifacia Mt-dina- ,
hija de Doña Manuelita D Medi-
na, con el joven Tobias Martinez,
hijo de Don Francisco Martinez
y Labadie, el que se verificó en
la iglesia parroquial de Taoi ei
dia V) del corriente Esta redac
cioa extiende sus felicitaciones
á los contrayentes y Ies desea per
petua luna de miel.
La Sociedad de San José eligió
á sus oficiales por el año entrante
NA S V E G A S 3MC"IT n&1CALLE DEL PUENTE.
...v. ...
Los Amigos y Marchantes
Rosenthal de la
Tienda de Zapatos, la -- common sense- -
Son informados que la tienda ha sido trasladada á
'i tel Domingopasado. Lossiguiente (o.furniture i10 yardas de Indianilla por 42c "Qan Miguel National Oank"E. Rosenwald c Hijos i :: la CALLE DOUGLAS, en la Plaza Nueva,
dos puerta al oriente de las Oficinas de laGlIeSextMl lado Norte úe bEstifeU. -- IK LAH VKGAW.- -
A PTT A f. PAMA TC AinAnmnn Agua Pura Company.
C. V. HEDGCOCK, Propietario.
caballeros fueron escogidos: Pre-
sidente, Clemente Angel; Vice-
presidentes, Calixto üurulé y Jo-f.- é
M. Maldonado; Secretario,
Atanasio Cobley; Colector, Apo
Ionio Ortiz; Mariscal, Fabian
Gallegos; Enfermero, Andres
Roybal; Tesorero, Margarito Ro-
mero; Procurador, Pablo Uliba-rr- í;
Mienbros del Concilio, Carlos
Rubio, Clemente Montaflo, Eran-cisc- o
Marcaccio, Dolores García,
Darío Macs.
SOBRANTE
.$ 50.000,00El Emporio do Mue-
bles y Utensilios tie
í!i:i ínsís iminde tie Dk. J. Cünnisham, Fkank Bpiunoer.
PrPHidenteit lu Ciudad i V. 1. Uorkins, Cajpro; F. B. January, Cajero Asistente.
MUBILS - PAItt - ADORNAR Vengan a la Nueva Carnicería
Por toda clase de
I l.ZF'Bo iwga intorós por los depósitos quo Be hacen por largo tiempo! Xií Desde la más liumil- - t
1 1 1 A 1 ... ' T
Rosalina Medina, es el nombre
de una de las pacientes del hos-
picio de dementes, que falleció
el Jueves de esta semana-Valore- s
Maravillosos en nues-
tro departamento de ropa hecha
para señoras, durante la gran
venta que se está verificando
ahora. E. Rosenwaldc Hijos.
Un despacho de ayer anuucia
que la asociación del Sanitario
Nacional ha decidido aceptar la
donación del Montezuma y que la
colonia se establecerá allí.
Nuestro vecino, Mr.C D. Duí'íy
regocija el arribo de una linda he-
redera que, con toda felicidad dió
á luz su esposa, Doña Paulina
ilenavidez de Duffy.
Un bonito par de zapatos para
señoras y señoritas á $2.50 hace
un hermoso presente para Xmas.
Zapatería de Romero Mercantile
Co.
El testamento de la finada Do
rotea Monta tío fué aprobado por
la corte de Pruebas el Limes y
ue cnoa nasia t'i mus jt suntuoso palacio j r'ü ü-f- 4i v4i kíí m píwa v. wfe r u yá na na y pío. rfe t
A UM COSECHEROS DIO TKIOO.
Tiene V. trigo para moler 6 cambiar?
Si lo tiene, Ulrelo al molino de Don Pe
dio Tranibley, al norte del Puente, Lhk
Venas, donde obtendrá (ionipre lo uio- -
Íoro resultado. No olviden el lugar,
,A MAÜ.U1NA DE DON PEDRO.
í (m Joyería y Relojería, Fakriu de Fiian A
5 Carne, - Manteca - y - Chorizos. :
lie aquí alguno- - de nuestros precios:
Carne de pierna Houiki Steak 1 2 lbs 25o. Carne
de la espaldilla, 3 lbs 25e. "Hoats" de la Cadera, S
de 8 ií lüc libra. Carnes para cocer, 5c libra.TOOKER'S. DERobert J. Taiipert.
5
$
5í
ti
í
9
.
: LESTER SANDS, Prop.
Ambos Telefonos 428
; TEMPLO MASONICO.
Taller de Composturas de toda Clase. í
Se Compra Oro y Plata.
Avenidí de Doblas No. 606. Plaza Nueva, las VefasTiturcio Tenorio fue nombrado
IA RETRATERIA HAS IUJ0SA DE IAS VEGAS.
Iflf Al iun aLlH(,LUUlL, de los Veeders.
Se venden toda clase de curiosidades,
INDIAS Y riEXICANAS.
PLAZA NUEVA. :
....4 :V4 t;. ,.( .. r4 V4 í. W4 . .4
albacca.
Ya han llegado los durmientes
para la extension de la via eléc-
trica, v la compañía ha dzdo
ITh Titi
"Pto."Hijo,KosenwaiciRAYWOOD &C0
i. 15 di 30.S DiC 15 í 30. La Oran Venta de la EstaciónEsta ahora en su apogeo.Traíicantcs en licores al pormayor. Los mejores Vinos,
principio al trabajo de construe
cion en la calle doce.
En Trinidad, se unieron en ma-
trimonio la semana pasada el jó
ven R. Saladar y la señorita Rosa
Sena. El novio tiene solo V)
afios y la novia 14, de edad.
La Joyería de Don Sabino Lu-jan, calle del Puente, es el lugar
propio para comprar un regalo de
Navidad. El surtido de la Joye-
ría jamás había ido más comple-
to, tf
No olviden el baile de máscaras
y de compadres de la banda May-llove- r,
que necesita fondos para
comprarsus nuevos instrumentos.
El objeto es digno y merece la
ayuda de nuestra Plaza.
El molino de metales de Mr.
Standish se puso en operación en
dias pasados, en la estación de
VALORES INCUESTIONABLES.Wiskeys y Cigarros siempre
en mano. Establecimiento, tEl Cuartel de
EfECTOS NUEVOS T MODERNOS.
De cuanto existe y que se
desee en la linea de juguetes
y Efecctos de Navidad.
Calle del Puente. SANTA CLAU5.
Compren ahora no esperen.Rivera. Hasta ahora no hemos BANK SALOON.cabido que resultados habrá tcni
do. lie aqui algunos de nuestros precios:lie abierto de nuevo mi taller
de herrería en el lugar al lado de
mi residencia, calledoce, doudeso- - ü 10 yardas 10 yardas 10 yardasEl Cuartel Principal do LasVogas para ios mejores Vinos
y Cigarros.
licito el patrocinio del publico tn
mmgeneral, en toda clase de trabajo
55 Carranclan de cua- -de mi oficio. Gregorio Alire. tf.
20 Libras de Manteca
por $i.io.
De las 8 á las 9 de la mañana y
de de la 1 á las 2 de la tarde.
tn bote á cada Marchante.
La mitad de los males á que es dros, Amoskeaheredero el hombre vienen de la Adeldido Gonzales, Prop.
De Percal Ingle'?,
3ü pulgadas, Colores
firmes.
95 Centavos.
De 2 á 3:30 1. M.
De Lienzo Lons-
dale ó Fruit of the
Loom.
85 Centavos.
De Ias4á5 P.M.
not íírtS- -
indigestion. Los Amargos de
Burdock para la sangre dan fuer-
za y tono al estómago; hacen im-
posible la indigestion.
- J w
Sueldo de 510.00 al dia al
DelOá 11 A.M.
It Todos los
agente desde ahora hasta el A fio
Nuevo, en el negocio de retratos; AlCUNOS VALORES INIERESANIES EN ABARROTES.
Lean esta Lista.catalogo gratis; instruccionespara vender y un retrato de 30c
La Zapatería de la
SPORLEDER SHOE CO., Plaza Nueva,
Su calzado en calidad es in-
comparable, sus precios mó-
dicos. Ilainmaos una visita.
Efectos se
Centenares de
Baraturas mas
que las
mencionadas.
VENGAN
Y VEAN.
titulado uuenas iNocbes," por
15c. Zigmund Co. 1420 Larimer,
JS Venden soloSt. Denver, Colo. 11-2- 5- 4t.
10 lbs. de Mart'-c-a por 0c.
Un bote de Miel por 69:
12 brtes de Man por $L 00
30 lbs. de Frijol del Pais 1.00
18 Iba de Azúcar por 51 00
12 Parquetes Macaroni, 1 00
30 Cajas de Sardinas por 1.00
9 bs el mejor Café Verde 1 00
El Doctor que atiende al joven
2 por Dinero.vibian Lucero, que fue acciden
mmtalmente herido, en un baile en El ? )ttttttttt: 4tlltttt)tttfttOMH
